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* Y i n 
U c a r t a que p u b l i c a m o s e s t a 
ma£ai ia e n i m c u a d r o d e h o n o r , n o 
. I b e a q u i é n h o n r a m a s : s i a l 
la r e c i b i ó o a l r emi ten te . 
Don P e p e C u e t o p u e d e e s t a r s a . 
l a d e s p e d i d a e f u s i v a d e 
bsfecho. S e v a d e l T r i b u n a l S u p r e 
entre l a d( . 
sus c o m p a ñ e r o s y los e log ios j u s 
tos a sus apt i tudes y c u l t u r a e x t r a -
ordLnarías y a s u ta lento , m á s e x -
traordinario t o d a v í a , y p e n e t r a 
otra vez en 
l a U n i v e r s i d a d entre 
ios ap laus®s d e los c a t e d r á t i c o s y 
la a l e g r í a d e los e s tud iantes . 
H a y u n rasgo b e l l í s i m o e n es te 
bell ísimo re torno d e l g r a n j u r i s -
consulto a las a u l a s . 
E l doctor S á n c h e z d e B u s t a m a n -
te, cuyo n o m b r e h a c e q u e h u e l -
guen todos los a d j e t i v o s d i t i r á m b i -
cos, d e c l i n ó e l d e c a n a t o q u e d e s -
e m p e ñ a b a p a r a q u e lo a s u m i e s e e l 
viejo y g lorioso m a e s t r o . 
¡ Q u é dist into este r a s g o d e m o -
destia en h o m b r e t a n e n c u m b r a d o , 
de la soberbia d e los q u e c r e y e -
ron poder d e r r o t a r e n l a o p o s i c i ó n 
a la C á t e d r a d e D e r e c h o C i v i l a 
uno de los m á s i lus tres j u r i s c o n -
sultos del O r b e ! 
Bien es v e r d a d q u e los h e c h o s 
grandes s ó l o a l a s a l m a s g r a n d e s 
les están r e s e r v a d o s 1 , 
DK L A m t X A D E l i TRATA DO A Sü EATIFICACIOÜÍ 
C C C C L V I I I 
L a Conferencia Imperia l de inglaterray s u s Dominios 
C O E T A N E A C O N L A A S A M B L E A D E L A L I G A D E N A C I O N E S E N G I N E B R A Y L A S " C O N V E R S A 
C I O N E S " D E H U G H E S Y E L B A R O N S H I D E H A R A , E N W A S H I N G T O N . 
"Lo que abunda, no d a ñ a , " pudie-
ra repetirse ahora, cuando algunas 
de las cuestiones que han amenaza-
do disturbar las relaciones de amis-
tad, entre los Estados Unidos y el 
J a p ó n , como son las del Mandato de 
la isla de Yap, y la de Shantung y la 
más trascendental, la restr icción del 
armamento naval y terrestre, se han 
de tratar en esa Conferencia Impe-
r ia l , en la Asamblea de la Liga de 
Naciones, en Ginebra, y en Wash-
ington entre el Secretario de Esta-
do y el Embajador del J a p ó n en la J 
Unión americana. 
No ha sido a nuestro juicio mera 
coincidencia que sean coetáneas esas 
tres reuniones, porque por lo me-
nos parece que los Estados Unidos 
hayan apresurado sus "Conversacio-
nes" con el J a p ó n para no rechazar 
la invitación que les hiciera la Asam-
blea de la Liga desde Ginebra el 
13 del corriente, ya que Harding ha-
ferencia, de la renovación del Trata-
do de Alianza Anglo-japonesa para 
que no pueda haber nada en él, que 
sea molesto a los Estados Unidoá. 
Algunos dicen que Mister Hughes 
Primer Ministro de Austral ia quisie-
ra que si se renueva esa Alianza, en 
lo que es t á conforme, debiera hacer-
se otra al msimo tiempo entre Ingla-
terra, los Estados Unidos y Francia. 
Y ya lleva mucho ganado este pro-
yecto si es Hughes el que lo patroci-
na, porque ese hombre pequeño y 
sordo como una tapia, tiene una elo-
cuencia de catarata, interminable, pe-
ro no cansada porque no es una sim-
ple palabrorrea, sino que su clarísi-
ma Inteligencia vé todos los aspectos 
de una cuest ión, los cercanos, como 
los lejanos y los superficiales, como 
los profundos. 
En la Conferencia de la Paz de 
Pa r í s , el Presidente Wilson llegó a 
cobrarle an t ipa t í a , cosa que no com 
ques comprados en Inglaterra, para 
su defensa durante la ú l t ima gue-
r r a . Pero esa defensa del Pacífico 
debe aumentarse m á s porque tanto 
el J apón como los Estados Unidos 
buscan en ese Océano, la suprema-
c ía . 
Los Estados Unidos aspiran a que 
su escuadra sea la mayor del mundo 
porque sus costas del At lánt ico y del 
Pacífico son inmensas. 
Y sin embargo las costas del Ca-
nadá , Austral ia y Nueva Zelandia, 
reunidas, son mucho más etxen^as 
que las de Norte Amér ica en am-
bos Océanos, de donde nace la nece-
sidad de que Inglaterra aumente ex-
Correo de Africa 
L O S I N C I D E N T E S D E T A N G E R R E L A T A -
D O S P O R U N P E R I O D I C O I N G L E S 
S e h a c e j u s t i c i a a n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s v a n u e s t r o s d e r e c h o s . 
P r o v o c a c i ó n y p r u d e n c i a . 
Muchas veces hemos expuesto el 
contraste que ofrecían la actitud de 
nuestros compatriotas en Marruecos 
ŷ  l a de otros elementos que no pier-
den ocasión de zaherirnos en maléfi-
ca propaganda, perturbadora de las 
buenas relaciones que deben existir 
y exist irán, pese a los exaltados, en-
tre las dos naciones que llevan eL er-
que le son exclusivos y propios Ip, español cerró .sus puertas. Una coml-
hemos visto siempre compenetrada ¡ sión presidida por don Alfonso Mar-
del mayor respeto 
"En este caso, se contentA pon de-
mostrar a sus marinos el cariño y 
s impat ías que les profesan haciéndo-
les objeto de una calurosa ovación, 
admirable por el entusiasmo y la ex-
pontaneidad, cuando el jueves, por la 
bía declarado que consideraba la L i - j prendemos dado el elevado valer mo-
ga como no existente. ra l de Wilson, porque ese Hughes es ! 
La invitación se hizo a los Esta- un humilde obrero de Inglaterra que 
!dos Unidos por conducto d lp lomát i - emigrando a Australia, por las ar-
co, dicléndoles que.desde el 17 ael 
corriente Iba a tratar la Liga de 
los "Mandatos" y se les rogaba que 
enviasen un Representante. 
Y ya los periódicos de los Esta-
dos Unidos del 16 del corriente nos 
dicen, que desde el miércoles 15 ha-
bían empezado negociaciones directa 
el Secretario Hughes y el Ba rón 
Shldehara para tratar no sólo del 
Mandato de Yap, sino t ambién de 
la devolución de Shantung a China 
y de la Inmigración japonesa en los 
Estados Unidos y especialmente en 
California. 
Ya iremos sabiendo el curso de 
estas negociaciones, que a nuestro 
¡en tender h a b r á n de detener las de 
Ginebra, al menos en cuanto a Man-
datos se refieran; porque no se con-
cibe que se vaya a decidir en ausen-
cia de las partes interesadas y sobre 
todo, cuando Francia, que e s t a r á 
representada en Ginebra, ya dijo a 
¡Wash ing ton , en comunicación, que 
hizo decir a Alemania que hab ía 
traordinarlamente su flota, porque 1 tros compatriotas, tienen para ellos 
los Dominios no tienen todavía los justas alabanzas 
recursos económicos para Intentarlo ¡ Unperiódlc o ¿ g l é s , escrito en es-
Stra;±SÍ ^ Q T ^ ! í f ^ t ™ • *™ol , que ve la i ¿ e ¿ ia antigua ca-
pltal diplomática de Marruecos, re-
lata los út t lmos desagradables inci-
den y el progreco ifi imperio de l ! tarde sabían de la Legación de Espa-
Mogreb. Los testigos ímparciales que ¡ después de haber asistido ai t é 
en Tánger ven como porceden núes - . que el Ministro de E s p a ñ a dió ¡para 
hacer la presentación del Vlcealml-
W . M . HUGHES 
Primer Minis t ro de Austral ia 
tes de su inteligencia llegó a ser Je-
• j a t r a í d o T a ap™bacióñ"del " m t l m a t u í n | fe del Partido Obrero, Primer Mlnis-
. 'a Alemania sobre Renaraciones. eme I repetidas veces y el que con te-
són y sin descanso levantó un ejérci-Jose M á l i r i , e l m ú s i c o i lu s tre , a Alemania sobre Reparaciones, que . . . . . . J I O •ella era favorable a todos los deseos 
ha recibido u n h o m e n a j e d e l o e - j d e los Estados Unidos respecto de 
, Yap. 
L a Conferencia Imperial de Lon-
Decimos h o m e n a j e , p o r q u e e n ^ ^ S e T p e m ^ m o " 
estos tiempos las p e n s i o n e s c o n s - .L loyd George está recluido cum-
tihiven los h o m e n a i e s m e i o r e s Prendo la "cura del reposo" en la muyen ios n o m e n a j e s m e j o r e s . ifinca de log primeros MÍDjstros de 
FI triunfr» su n n p r a T a ' F « - IInglaterra, situada en Chequers, cer-L l triunfo de SU o p e r a L a US- | c a de LondreS> Se nos dice por el 
cable que la primera sesión será en 
el d ía de hoy 20. 
Ya han llegado a Londres para 
asistir a ellas los Primeros Minis-
tros de Australia, Nueva Zelandia y 
Africa del Sur Br i tánica , que son 
respectivamente Hughes, Slr John 
Flndley y el General Jan Crhlstian 
Smuts. 
E l elenco de esa Conferencia será 
muy extenso y ya sabemos que se 
t r a t a r á a l l í : 
De las relaciones de la Gran Bre-
t a ñ a con sus Dominios, y especial-
mente, si h a b r í a de llegarse a una 
Confederación. 
De la reun ión en un solo Domi-
nio de todas las Colonias Br i tán icas 
á, autor de l a l e t r a d e L a E s - |de Amér ica desde las Islas Be rmú-
des, Honduras Bri tánica , todas las 
Indias inglesas del Mar Caribe has-
ta la Guyana inglesa. 
De la res t r icc ión del armamento 
naval . 
De la inmigrac ión japonesa en 
Austral ia y Nueva Zelandia. 
De la cues t ión irlandesa. 
Y principalmente, pues que ha sl-
l do origen de la citación a esa Con-
quiere para los Dominios ingleses 
una escuadra, que si ha de ser ef i -
ciente y suficiente, tiene que ser 
enorme. 
Ahora bien los otros dos pa íses 
que aspiran a tener una f lota g i -
fantesca son los Estados Unidos y Ja-
j pón y en efecto el Programa naval 
de esas dos Naciones que se es t á 
construyendo ahora y que t e r m i n a -
r á en 19 24, es t ambién Ingente. 
Si Inglaterra no ha de lanzarse al 
gasto de cons t rucción de esa gigan-
tesca flota, tiene que convenir con el 
J a p ó n y los Estados Unidos en la 
disminución de armamentos. 
¿Hay alguna esperanza de que los 
japoneses que quieren que se consi-
dere a su raza igual a la anglo-sajona 
amainen en sus pretensiones de 
que se les admita como inmigrantes 
en todas las naciones como si fuesen 
de raza indo-europea? 
Por de pronto parecen los dos 
t é rminos irreductibles. Decir a un 
Norte Americano o a un ;Europeo 
que sus razas blancas que en el co-
rrer de los siglos se han opuesto . e 
impuesto a los guerras de predomi-
nio de persas, -mongoles o á r a b e s 
bajo Darlo, Genkls-Khan o Sol imán 
el Magnífico, por las fuerzas de las 
armas en siglos de lucha, van ahora 
clava, en e l N a c i o n a l , r e c u e r d a las j 
ovaciones a G a r c í a G u t i é r r e z e n 
él estreno d e E l T r o v a d o r . 
Pero de l a g l o r i a no se v i v e so -
lamente. 
Por eso e l S e n a d o m e r e c e u n 
aplauso efusivo. 
Por lo de l a p e n s i ó n y p o r h a b e r 
acordado e n v i a r a l P e r ú , a l a s f ies -
tas del Centenar io , a l p r o p i o M a u r i 
y a otros dos t r i u n f a d o r e s : T o m á s 
to australiano por el servicio obliga-
torio a l ver que el enganche volun-
tario apenas si daba un modesto con-
tingente para la Gran Guerra. Por 
eso no es t á de m á s saber cómo pien-
sa Hughes en las cuestiones que se 
dice van a ser discutidas en la Con-
ferencia Imper ia l . 
Antes de la Guerra Universal, I n -
glaterra llevaba todo el peso de la 
defensa naval; pero ya hoy no es 
posible. Los Dominios, hoy han des-
collado coronados de laureles y to-
do ing lés e s t á orgulloso de la pa-
labra Anzac que encierra las p r i -
meras letras de cada Dominio, Aus-
tral ia , Nueva Zelandia, Afr ica y Ca-
n a d á . 
Hoy la Armada inglesa no solo tie-
ne que defender a la Gran Bre t aña 
sino t a m b i é n a los Dominios, y ya 
sabemos que el Almirante Jellicoe 
está haciendo en Austral ia un estu-
dio profundo de esa defensa, y que 
los Dominios han pagado algunos bu-
dentes de modo que conviene sea co 
nocido y divulgado al otro lado del 
Estrecho. Ese diarlo es "Eco Mauri -
tano" y vamos a reproducir ín tegra-
mente cuanto escribe bajo el t í tulo 
de "España en Tánger" 
rante. Comandante y Estado Mayor 
del acorazado ''Alfonso X I I I " . 
'A mezclarse con la indignación 
tíneiz, subió al despacho del ministro 
do ESpaña para exteriorizar su pro^ 
esta, no por ser ordlenada y escueta, 
menos firme y decisiva. Después de 
hablar la comisión con t i señor Se-
rrat, éste acompañado del señor Mar-
tínez se asomó a los balcones de la 
Legación. E l señor Mart ínez manifes-
t é la esperanza de que los agravios 
ser ían retirados y se darían toda cla-
se del featisfaccíkDnen, •^ecomendanck>• 
calma y orden. La indignación entre 
la multitud era agudís ima y la im-
paciencia grande y alguna disconfer-
produclda por el acto inc iv i l de los ¡ midad se mauifestó con esta petición 
pasajeros del "Abda'", vino la no me-
nos justificada por ed atropello de 
que la autoridad mar roqu í hizo obje-
to a la almadraba española, que ba-
sada en los tratados y en la conside-
ración de nación m á s favorecida ha 
i venido a establecerse en Tánger , con-
"La situación anómala, caótica, que j tribuyendo al desarrollo económico 
elementos incompresores de mutuas de nuestra ciudad, tan necesitada de 
conveniencias ciudadanas, mantienen actividades y trabajo y ante la cual 
sin enmienda, es el origen continuo parece haberse establecido una con. 
de incidentes desagradables que vie- juración para ahogarla en Ha inacción 
nen a, añadi rse a nuestro difícil est'a- y ei abandono. 
do económico para producri desarre- i "Con estos motlos, en la mañana 
glos o intranquiT.idades perjudiciales, de ayer se congregaron en el Zoco 
"Es lamentable que quienes hubie- Chico todos los elementos m á s valio-
a dejarse hollar por medio de una í por francés rfAbda", se permitieron 
silbar e insultar ali barco de guerra 
español "Alfonso X I I I " , en el mo-
mento de pasar a su costado. 
"Tenemos la seguridad que la par-
fe sensata de /la colonia francesa pro-
testa indignada del hecho, pero nos 
permitimos dudar de la inconsciencia 
de los autores. 
"La colonia española, con la sere-
nidad y firmeza que tiene demostra-
das, no ha pensado ni un momento en 
responder a tan repulsivo acto con 
procedimientos' que tal vez fueran ex. 
UJS ia.iu.vu.<-a.uiis y u e q u i e n e s u u u i c - • --. - - - , /-nontna I firme 
ran de tener como norma el deseo BOS de la colonia « ^ ^ ^ ^ ^ a n ^ ^ 
general de tranquilidad y trabajo, ' la índole de sus_ocupaciones, lea 
apliquen toda su actividad e ingenio 
a volcar sobre nuestra sufrida ciudad 
todos los resultados de una malque-
rencia que, en últ imo término, no de-
biera existir, 
"Los dos últ imos incidentes de que 
la colonia española ha protestado, 
con justa Indignación, son eslabones 
de esa pesada cadena con que se pre-
tende aprisionar nuestra actividad y 
nuestra tranquildad. 
"En días pasados, ¡jasajeros del va-
de oálma, cuando el mismo señor Se-
rrat, hubo de tomar la palabra y en 
conceptos sentidos y enérgicos hubo 
de sentirse compenetrado con el sen-
t i r de su colonia, pero obligado a cen-
tinuar hasta el final las gestiones em-
prendidas, pidió a la concurrencia que 
so disolviera en ¡a seguridad que co-
mo español está decidido al triunfo 
de laa actuales revlndicaciones es-
pañolas . 
•"Estas palabras del señor Serrat 
fueron acogidas con extraordinario en 
tusiaemo y lograron encauzar los pro 
pósitos de los españoles allí congre-
gados hacia una acción ordenada y 
Nuestras ú l t imas na t ic ías nos 
fué posible asistir. Todo'el comercio¡ Permiten decir que respecto al inci-
^ • ^ j dente del "Abda," ha recibido satis-
facCioneg el digno representante de 
España, y que ha sido abierta una 
información para averiguar quiéiifct 
sean los culpablas, ya ^uc no dá lugar 
a realizarse sobre la veracidad del he-
cho, pues si este ha sido afirmado por 
los marinos españoles, no puede ha-
^ " - > I ber en ninguna esfera, quien sea tan 
E L SR. PRESIDENTE D E L A RE- l insensato que lo niegue. 
"ÍEn el apunto de la almadraba han 
El Magisterio se reti-
ne mañana 
PUBLICA LOS RECIBIRA E N A U -
D I E N C I A ESPECIAL 
suave imigraclón de la raza japone-
sa, que en lo espiritual es atea y en 
lo intelectual excelente copista, pero 
no inventora, consintiendo que sus 
cuerpos desmedrados predominen 
sobre la raza blanca, es cosa que su-
bleva a los Europeos y Americanos 
y que j a m á s se to le ra rá , , máx ime 
cuando en lo político es sabido que 
el japonés como el a l emán no se in -
corpora como nacional de n i n g ú n 
otro país, porque aunque lo haga en 
apariencia, su mente lo rechaza por 
que sus leyes se lo prohiben; por 
esô se puede decir del japonés que es I cusables, si sus consecuencias na afee 
un inmigrante, enemigo constante y 
eterno del país que lo ampa ró , y r i n -
diendo parias al esp í r i tu Bushido de 
la patria, japonesa. 
Y por otra parte los Dominios in -
gleses tienen las mismas prevencio-
nes de razas que los Estados Unidos 
contra el J a p ó n y su actitud contra 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
taran a la dudada toda cuyos intere-
ses, justo es decirlo, consideran tos 
españoles como propios, y como tales 
los uardan y respetan y se abstienen 
en todo momento, de comprometerlos, 
ilo que supone una diferencia de pro-
cedimientos r u é les enaltece. 
"Por la defensa de Tánger, supo-
nemos a la colonia española capaz de 
todas las actividades./En üos asuntos 
clava, y S á n c h e z F u e n t e s , e l c r e a -
dor de E l C a m i n a n t e , o b r a q u e 
ha sido r e c i b i d a c o n a p l a u s o s p o r 
la crít ica. 
Ahora l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
tantes tiene l a p a l a b r a . 
En favor de los inmigrantes 
E n el Congreso 
delegado cubano 
reconozcan 
Comercial Internacional el 
propone que las naciones 
el Gobierno de Méjico 
Entre los generosos ofrecimien-
tos recibidos ú l t imamen te para ayu-
dar la angustiosa s i tuación de los 
inmigrantes españoles se encuentra 
siguiente, que habla muy enco-
miásticamente de los buenos senti-
mientos que anima al "Vigo Foot 
Ball Club:" 
DIARIO DE L A MARINA-
Sección de Sports. 
Ciudad. 
Wuy señores míos : 
Habiendo tenido conocimiento de 
se celebrará dentro de breves 
— un partido de Foot-Ball entre 
?03 e(ruipos de primera categoría , a 
jeneficio de los inmigrantes espa-
cies, que se encuentran incapaci-
tes , por falta de numerarlo, de re-
cesar a s n a ^o+^-~ •> -
Que 
a sus patrios lares, tengo e l 
^sto de ofrecer a los organizadores, 
Sor medio de las columnas de su 
DiAIlio, los servicios del equipo que 
me honro en presidir, para cuyos 
^Ponentes será una gran satisfac-
CDión, el prestar su humilde con-
curso en cualesquiera casos como el 
;^eute. Se ha hecho norma en las 
««ubiciones de este año, a l ' 
un partido de primera, el ^tes SP t  se CPIPW ^ m e r a , el que 
> caiidaeÍebr° Uno de segunda. En 
Clüb. ^ Crezco al Vigo F . B . 
Después de hacer presentes nues-
ra5 gracias más sinceras a ese dig-
^ Periódico, y ofrecernos, aprove-
¿nie514 oportuilidad para suscr i" 
lentamente, 
J. Mar t ínez , 
Presidente. 
Vigo Foot Ba l l Club. 
Oírecieron comida hasta que se ^ r q u e n : 
t(>a^ y Restaurant " E l Sol," (Mon-
y Antón Recio.) 
Para dos — • 
Don Manuel Rodr íguez , Santos 
Suárez 31, para 2 . 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua Grande, junio, 21 
DIARIO.—Habana. 
Reunida la Junta directiva del 
Casino Español de esta v i l l a , acor-
dó abrir una suscripción local que 
encabeza con 100 pesos para engro-
sar la abierta por ese D I A R I O . — 
Especial. 
E l D i s c u r s o d e l 
D r . M a r i o G a r c í a 
K o h l y 
Desde hoy se pondrá a la venta el 
magníf ico folleto contentivo del ma-
gistral discurso pronunciado por el 
doctor Mario García Kohly, en el 
banquete que le ofrecieron las so-
ciedades españolas , con motivo de 
su regreso a Cuba. 
Como dijimos hace días , en el fo-
lleto aparece un au tógra fo del doc-
tor Rafael Montero, Secretario de 
Estado, haciendo el juicio crítico de 
publican las fotograf ías del Rey de 
España , Presidente de la República 
doctor Zayas, Secretarlo de Estado, 
Ministro de España , don Narciso Ma 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 21 
Durante la sesión del Congreso Co-
mercial Internacional que tiene lugar 
en esta capital celebrada ayer, la 
proposición presentada por el D r . 
Alejandro Rivas "Vázquez, delegado 
cubano a dicha asamblea abogando 
porque todas las naciones que aun 
no lo han hecho reconozcan el go-
bierno mejicano, or iginó un extenso 
y prolongado debate. Los delegados 
mejicanos se opusieron casi unán i -
memente a dichas proposición asu-
minedo la acti tud de que "no corres-
pondía a la dignidad y altivez t radi-
cionales de la Repúbl ica Mejicana". 
Se insis t ió en que el Congreso no de-
bía de inmiscuirse en asuntos polít i-
cos, pero por f i n se aplazó el deba-
te hasta el jueves después de más 
de dos horas de discusión, lo que im-
pidió que se tratasen de las cues-
tiones que figuraban en el programa 
de la ses ión . 
El Ledo. Fernández 
Guevara 
* U f^ igrantes : 
^ l O . ' 6 A c h i n a (Mu 
P a g * Pedro 
ralla B) 
ana 103, 
Ignacio 52 Mto3.) Í T é ^ ñ i z (i D o ü g r a 3 . 
~ ' C a C 0 i r i o ^ i ' L a E n m e l o - . J - ^ para 2 . 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" se d i r ig i rá hoy a E s p a ñ a , nues-
tro i lustre amigo, el culto y estima-
do hombre público. Ledo. Manuel 
í ' e r n á n d e z Guevara, ex-senador por 
Oriente, t r ibuno de altos vuelos y 
personalidad polí t ica de positivo re-
lieve. . 
Acompañan al Ledo. Guevara su 
d is t inguida esposa, la respetable y 
ciá y la del doctor García Kohly, atenta señora Isabel Sarrasi, su hijo 
as í como el diploma que otorgaron Antonio que cursa la carrer de Le-
al Ministro cubano en Madrid, los ¡yes, su joven y elegante hi ja poli-
presidentes de sociedades españolas jtica y su hermoso nietecito que es 
T},3, HABANA- leí encanto da sus padres y de sus 
ihl precio del ejemplar, que había Jabuelos. 
sido fijado «en un peso dadox el alto 
costo de su excelente confección, se 
ha rebajado a sesenta centavos en 
la Habaan, para que esté al alcance 
de todos los bolsillos. En provin— 
E L BOMMEO D E L U -117 POR 4 7 
HIDROPLANOS NAVALES 
OLD POINT COMFORT, V I R G I N I A , 
Junio 21 
Semejando una nube de mosquitos, 
procedentes de a lgún lodazal cerca-
no, dispuestos a dis t r ibuir mor t í f e -
ras picadas, pasaron por a q u í esta 
m a ñ a n a veintenas de aviones, rumbo 
al mar, para buscar y bombardear el 
antguo submarino . a l emán U-117, 
primera de una serie de pruebas que 
se l levarán a cabo para demostrar si 
tienen o no razón los que sostienen 
que el auge que va adquiriendo el 
aeroplano como elemento de combate 
significa la sentencia de muerte de 
los barcos de guerra que surcan la 
superficie de los mares. 
La fuerza asaltante consist ía hoy 
r i a l Consorte la reina Mar ía efectua-
ron en la m a ñ a n a de hoy los ú l t imos 
preparativos para zarpar de un puer-
to en el mar de Irlanda, donde esta 
noche serán escoltados a bordo del 
yacht real que los conduci rá hasta 
Belfast, para presidir m a ñ a n a en 
dicha ciudad la solemne inaugura-
ción del Parlamento de la Ir landa del 
Nor te . E l yacht será escoltado por 
dos cruceros protegidos y diez des-
troyers en su t raves ía hasta las cos-
tas de I r landa . 
La policía y las fuerzas militares 
toman toda clase de precauciones en 
Belfast para asegurar a Sus Majes-
tades contra toda tentativa por par-
te de los republicanos durante su 
presencia en la capital de Ulster. Se 
ha prohibido el permanecer en los 
A las 8 y 30 a. m . del día de ma-
ñana y en los salones del "Centro de 
Dependientes," t e n d r á efecto la inau-
gurac ión de la Asamblea Magna de 
Maestros pblicos, que por iniciat iva 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros se ver i f icará en el referido l u -
gar. 
E L ORDEN D E LAS SESIONES 
A la hora s eña l ada con asistencia 
del señor Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica c o m e n z a r á n a discutirse los 
distintos asuntos de que consta la or-
den del día hasta las 12 m. que se 
suspende rá la sesin. 
A las tres el Honorable Presiden-
te de la Repúbl ica rec ib i rá en Palacio 
a los delegados. 
A las 4 y media pe regr inac ión al 
Cementerio, hablando en la tumba 
de los Maestros el educador señor 
Francisco Domenech. 
A las 9 a. m. comenza rá la velada 
organizada para conmemorar la me-
moria de Luz y Caballero y de los 
Maestros fallecidos con el siguiente 
PROGRAMA 
P R I M E R A PARTE 
1 . — H i m n o Nacional, Banda de 
la Marina Nacional. 
2. —Palabras del Señor Presiden-
te de la Asociación. 
3 . — R e c i t a c i ó n por la señor i ta 
Angélica Bousquet. 
4 . — M e d i t a c i ó n de Thais. Masse-
net. 
Por Rafael O. Ugarte, (v io l ín ) , 
a compañado al piano por la señori -
ta Zoralda Franco. 
comenzado los españoles a obtener 
satisfacción conj la retirada de la? 
tropas cherifianag de las proximida 
des del sitio donde se encuentran la-, 
artes de pesca de aquella. 
"Estos asuntos parecen, pues ha 
bor entrado de lleno en una fase dv 
justicia y no dudamos que termina 
r á n , con el m á s completo arrepentí 
miento de quienes los provocaron 
Tánge r es tá necesitado de trabajo : 
de tranquilidad y es obligación c 
quienes ostentan autoridad favorecer-
los y estimularlos, y no hacer visi 
bles parcialidades que acusan ince 
rrección y debilidad y reiundan siem-
pre en perjuicio de todos." 
(Pasa a la pág ina CINCO) 
Lo transcrito es la mejor respuesta 
que puede darse a las tendenciosas in 
formaciones que aparecen en los pe 
riódicos franceses y la prueba má-
evidente de las vejaciones de que a-
hace objeto a la colonia española y c 
los intereses españoles en Tánger . 
Contrastan también el lenguaje d 
la prensa de nuestro paíd con el de L-i 
puesta al servicio del colonismo galo 
A la vista teneanos un artículo de 
popular diario de Casablancal a pro 
pósito del incidente del amarre ai : 
cable español, lleno de amenazas má 
o menos encubiertas. Nuestros com 
pañeros de allende y aquende el Es 
trecho se han expresado y se expr» 
san con templanza, porque sábeme 
la prudencia conque es preciso tra 
tar los asuntos internacionales y e 
arraigado convencimiento de la nece 
sidad de marchar estrecnamente uní 
dos con Francia en la solución de, 
probleana m a r r o q u í . " 
GACETA INTERNACIONAL 
¡ V i v a n l o s a s e s i n o s ! 
toda, ella, de aeroplanos de la ma- | techos de las casas o el emplearlos 
cías, va ldrá ochenta centavos, libre 
de franqueo. Los señores Torres y 
Pelaez, editores, nos ruegan dir i jan 
los pedidos al apartado 149. Para 
las órdenes pueden utilizarse los te-
léfonos M-2457 y A-6752. Los fo-
lletos se venden en las principales 
l ibrer ías y vidrieras de esta capi-
t a l . 
P a s a r á n el resto del verano en las 
costas can tábr icas y se d i n j i r á n a 
Madrid en el Invierno, regresando el 
popular polít ico y orador a esta Re-
pública, después de un año de des-
canso. 
En estos días han sido objeto los 
esposos Guevara-Sarrasi de señala-
das muestras de es t imación social. 
Le deseamos a los apreciables via-
jeros una feliz t raves ía y muchas sa-
tisfacciones durante su estancia en 
España , 
r iña , concentrados en la base naval 
de Hampton Roads, comprendiendo 
todos los tipos, desde los r áp idos 
exploradores hasta los fuertes avio-
nes de bombardeo, llevando 188 bom-
bas, cada una de las cuales pesa 163 
libras en el to ta l de los 47 aparatos. 
Cuando el que en un tiempo era 
el terror de los mares ancló a 50 m i -
llas del cabo Charles habiendo hecho 
previamente zafarancho de combate 
y con su puente barrido por las olas, 
la tarea inic ia l de Ips aviadores fué 
el dar con é l . Con objeto de que no 
hubiese peligro para los otros sub-
marinos, c í rculos concéntr icos rojos, 
azules y blancos ge pintaron en am-
bas extremidades de su casco como 
señales para dist inguirlo de los de-
más buques de su t ipo . 
Con buena pun te r í a se cree que la 
avanzada de hidroplanos que salió 
formando un grupo podrá acabar con 
el U-117, pero en caso de qupe so-
breviviese al ataque total de los apa-
ratos navales, una flota de aeropla-
nos militares del campamento de 
Lang ley ' s a ld rá con objeto de poner a 
prueba su pericia en un bombeo y 
t r a t a r á de destduirlo. 
No se han puesto a prueba restric-
ciones en cuanto a la velocidad o 
al tura a que pueden llegar en su 
empresa, aunque se desea que se 
proceda en todo lo que sea posible co-
mo si imperasen condiciones de com-
bate. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
SALDRAN ESTA NOCHE PARA I R -
L A N D A 
LONDRES, Junio 21 
E l rey Jorge V y su Real e Impe-
para cualquier f i n mientras los mo-
narcas se encuentren en Belfast. 
Hoy se efectúan minuciosas y dete-
nidas pesquisas en el alcantarillauo 
de la población para cerciorarse de 
que no se han ocultado en él explo-
sivos de ninguna clase. 
Han despertade» gran in te rés en 
esta met rópo l i los insistentes rumo-
res de que los sinn-feiners proyectan 
hacer una oferta de paz al rey Jorge 
V m a ñ a n a en Belfast, aunque no se 
ha podido confirmar la noticia. 
(Pasa a la pág ina cuatro.) 
L a e x p o s i c i ó n d e 
t a p i c e s . 
Como hemos anunciado, esta no-
che, a las nueve, t end rá lugar en 
Inaugurac ión de la eposición de ta-
pices de . la gran fábrica "Apeles", 
cuyos talleres se encuentran en Ma-
dr id y Alicante. 
Se t ra ta de una importante ma-
nifes tación a r t í s t i ca . Los tapices son 
fieles reproducciones de los m á s cé-
lebres cuadros de los pintores clási-
cos. Goya,, Velázquez, Rubens, Mu-
r l l l o , Tiziano, Rafael, Oliva, Cerezo, 
Correggio, pueden admirarse en to-
da la riqueza de su color y su pen-
samiento. 
Haremos de estas obras de arte 
una cr í t ica cuidadosa e invitamos al 
' público a gustar la contemplac ión 
' de tan valiosos tapices. 
vita los que vitoreaban a los asesinos 
¿Pero eu Inglaterra . . . ? 
En Irlanda sigue intensa y encona 
da lucha siangrienta que los ir lan-
deses sostienen contra t i poder dd 
Inglateirra. Lo que al l í .ocurre sería] s^ñor José Corral- su géneros-
motivo para que ocupase la atención ¡ ofrecimiento sobre la forma de lleva > 
del mundo entero si los hachos tu-1 a un fin práct ico y positivo el intercan^ 
viesen a España por escenario. Peraj bio entre España y las Repúblicas de 
no; se trata de Inglaterra y sabido! origen hispano, eminentemente litera 
es que los ingleses hasta cuando ma- rio hasta ahora, lo pongo en conocí 
tan o atropellan lo hacen bien como miento del señor Soro Secretario d 
corresponde a todo buen gcntlcman la Cámara Española de Comercio po-
Tal vez sea esta la causa de que 
no se alarme* el mundo ante los fu-
silamientos sin proceso y ante ios he-
chos vandálicos de pegar candela a 
una casa para cazar a los inquilinos 
cuando salen huyendo de la quema 
estimar que es el mejor conducto pr 
ra tramitar cualquier asunto Je CBU 
índole. 
Muchos españoles como usted ha 
cen falta para levantar el abatido ©s 
píri tu de la raza. Con elementos a:-
Días pasados ocurr ió una escena su I y con una perfecta armonía, es 
mámente curiosa que merece comen 
tario. En la Cámara de los Comunes 
censuraba Mr . Devlin al gobierno por 
lo que calificó de cr ímenes cobardeb 
contra inocentes irlandeses. Dijo que 
las fuerzas do la Corona, de acuerdo 
Con lo concertado ejn unj diabólico 
plan, estaban sacando a las personas 
de sus domicilios para asesinarlas a 
mansalva y sin distinción de hombres, 
niños o mujeres. Esto, agregó, es tan-
to m á s grave cuanto iue el gobier-
no nada hace ni para castigar a los. 
asesinos n i para evitarlo siquiera. 
Semejantes declaraciones provoca-
ron un debate tempestuoso; y cuande 
la Cámara Itegó a un estado de ex-
trema vdoüenci^, M'r. iJosph Jones, 
miembro laborista, gr i tó ¡Vivan los 
asesinos! 
Decíamos que semejante escena me-
recía un comentario y nos hemos 
equivocado. Hay'cosas que se comen, 
tan por sí solas y esta es una de ellas. 
Que en Inglaterra, en la his tórica Cá-
mara baja se dén ví tores a los asel-
nos, sobre todo siendo estos las fuer-
zas de la Corona, es algo que no me -
rece comentario. 
Si fuera en -España o en Cuba, en-
tonces sí ; porque en el primer caso 
ser ía la España africana o la España 
inquisitorial la que gritaba y en el 
segundo caso se r ían los indios de le-
dudable que llegaremos a ocupar e' 
lugar que por derecho propio nos co 
rrqsponde, 
G. del R. 
C H I R I G O T A S 
¿Jo rna l e ros españoles 
en la Habana abandonados 
a su suerte, sin un cént imo, 
hambrientos, y deseando 
tornar a la patria amada, 
sin encontrar noble amparo? 
¡Que va! Faltaba el ejemplo, 
y el Director del DIARIO 
lo dió, y la colonia entera 
supo responder, y en plazo 
breve, nuestros compatriotas 
volverán al suelo patrio, 
de donde nunca debieron 
haber salido, que a l cabo, 
no hay sombra como la sombra 
de los nativos cas taños . 
Unos pesos m á s habidos 
con el sudor del trabajo, 
¿qué importan? E l mayor peso, 
el más negro, el m á s amargo, 
es el de la ausencia tr is te, 
el dolor en pueblo' e x t r a ñ o . 
¡Dios lleve los emigrantca 
a l t e r r u ñ o abandonado, 
dándolea e^i su pobreza 
lo que lejos de él no hal laron! 
O.; 
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B A T U R R I L L O 
Josefina García Bas, que coa el seu-
dónimo AURUORA INEVE'RS pu-
blicó en folletín de nuestro DIARIO 
la novela "Historia rle uos corazo-
nes," acaoa de hacerla imprimir en 
dos Tomos y la lia puesto a la venta 
en "La Moderna Poesía" de Obispo 
135. 
A reta&os la be leído, con el desa-
grado que me causa ia lectura ppr 
laudas do los folletines. Porque la 
ciencia me recomlinda que lea y es-
criba lo menos posible, la reeleré por 
tandas. Pero puedo y debo anticipar 
m i humilde juicio crítico sobre ella. 
Tocomcndándola a cuantos gustan de 
«se género literario, máxima cuando 
yo alénté a la autora, ia es.-ímulé. ?i 
seg-uir escribiendo su nove'a, y la 
aconsejo que persista en estudiar y 
es-cribtr, mientra.» la ciencia, no le 
imponga lo contrario. 
' Josefina García Bas no es docta; 
. aunque ilustrada, no lo ve3 en grado 
eminente; su talento natural y su vo-
-cación literaria suplen en ella la fal-
ta de profundos conocimientos. Sabe 
el castellano y lo maneja bien. Tie-
ne imaginación, espíritu observador y 
no poco sentido artística.. Y en el 
plan de eu obra, en la trama como en 
las escenas que la desenvuelven, pa 
,rcco no una principiante sino una 
maestra. Ha leído y ha digerido. Per. 
sonaies y fábula no son cubanas; es 
europeo el campo de acción y euro-
peos loa tipos; no importa; la novehi 
es cubana por la autor i y porque en 
CUba so concibió y publicó ' 'Historia 
do dos corazones." 
Bs de esperár que no ¿ea un fracaso 
ecouómico ni mucho menos, la puoli-
cacióu y que sea justiciera y hasta 
. bondadosa la critica a fin do que AU-
RORA DE NEVERS plinee otra obra 
con tema y personajes" de Cuba. Cam-
po hay cuando se tiene como ella 
tiene talento y vocación. 
Con entera sinceridad io deseo. 
te el velorio de un famil iar muerto, j tes, n i caminos, medio transitables, mientras otros siguen disfrutando do 
ríe , .charla y come, cual si no un den- cuando diluvia la maestra y los veci- canongías sin dar un golpe ni prestar 
do'sino un curioso concurrente fuera? ¡no® dio Pavón quedan aislados del el menor servicio a su país? 
Cada uno es como Dios le ha hecho. I mundo. , ¡Qué ha de parecerme, amigo mío! ' 
¿Comestibles? Ni pan, n i galletas n i Pero por lo visto el nuevo gobierno 
lector Sebast ián Moreno— sal siquiera para salcocbar viandas no se atreve mucho a romper con laP Un 
Uu señor Repi»se i i t an te , ,p robab le -
mente con la buena intención de pro-
teger al trabajador nativo, reproduce 
el proyecto do ley, estancado desde 
hace años, prohibieiido qug sean em-
pleados obreros extranjeros en pro-
porción mayor del 25 por ciento; el 75 
restante ha do cubrirse con cubanos. 
Seguramente el proponente ni cosecha 
caña ni ea contratlata de carreteras 
por lo que no le importa mucho 
alto precio de los jornalas para el na-
tivo con familia más aícesar io que 
para el inmigrante soltero| Inoportu-
no parece el proyecto ahora que mi-
llares do españoles que vinieron a 
cortar caña y picar piedras, vagan por 
campos y pueblos, algunos con ham-
bre, muchos sin haber podido cobrar 
lo que ganaron, todos sin esperanza?, 
de trabajo dadas la quiebra del azúcar 
y la quiebra del Tesoro. Huelga ya 
la previsión esa. Unos meses más , y 
ya no habrá españoles picapedreros. 
Jamaiquinos y haitianos rgresan tam 
bien a sus países por la misma cau-
sa. Ojalá que en vez de limitacione.» 
como la propuesta fuera preciso atraer 
inmigrantes por falta de braceros pa-
ra desenvolver nuevas fuentes de r i -
queza. 
Esto coincide con au anuncio de la 
Estación Agronómica, citando para 
una sesión pública en oue se reco-
mendará al campesino la siembra del 
frutos menores, como medio de aba-j 
ratar la vida. Los catedráticos de laj 
Estación de Santiago siguen creyendo 
que las prédicas hacen más que la 
necesidad. Cuando Cuba nadaba en 
oro, y se dirigían análogas excitaciOy 
nes al guajiro cubano para que sem-
brara malangas en vez de caña, y 
plantas textiles en vez -le tabaco, más 
de una vez auguramos aquí el fracaso 
de tal propósi to porque ¿qué campesi-
no podría obtener de boniatos y yu-
cas para el pago de \a crecida ren-
ta y para pagar veinte duros por un 
par de botas, cuando la vida era tan 
cara? ¿y cuál pequeño agricultor se 
negaría a fomentar una colonia que a 
los dos> años le permitiera fabricar un 
palacete, viajar en utomóvil y vestir 
a la familia de crepé de China la& 
hembras, de casimir inglés los varo-
nes? 
Vino la hecatombe. Eh m i pueblo 
costaba una gallina tres duros y cin-1 
co un saco de carbón. Ahora una 
gallina vale un duro, y una nube de i 
carboneros nos ofrece el producto aj 
peso y medio el saco. Los campesi-¡ 
nos ya no se comen los pollos y los 
huevos como cuando eran ricos: los! 
venden. Y cortan leña y h^can carbón i 
porque los centrales no pagan, o no 
necesitan macheteros, y los colonos 
no limpian los cañavera les . Y ahora 
hay viandas y plá tanos y de día en día 
so abaratn los frutos menores bln re-
comendación de nadi»-; pffr, pura nece-
sidad . 
De donde se infiere que m á s que 
leyes y más que discursos, obran 0n 
la vida las circunstancias del m o -
mento. Es perder el tiempo recomen-
dar cultivos menores y proscribir a 
inmigrantes, cuando sufrimos los tr is-
tes efectos de la desatentada política 
y la funesta gobernación pasada. 
A E L TRIUNFO comunica por telé-
grafo su corresponsal en Morón que 
el alcalde interino un conservador de 
los inconmovibles, ha vetado el acuer-
do del ayuntamiento para honrar la 
memoria del general Gómez con oca-
sión de su entierro. Y denuncia que 
un grupo de desaforados andaba por 
las calles con música (probablemente 
de La Conga) anunciando- la función 
del teatro (probablemente un cine) 
cuando la mayor parte de la población 
lamentaba la gran pérdida que ha 
sido para la patria la muerte del in -
menso caudillo l iberal . 
Hay que tener en cuenta que en 
Morón palpita el espíri tu intransigen-
te que hizo diabluras en Punta Ale-
gre; hay que recordar que allí lato 
el alma del menocalato-collaclsta. Y 
aunque Collazo y Menocal bajean sen-
tido sinceramente la caída del ex pre 
sidente, del valeroso Mayor General 
que do ellos fué amigo, la turba p a -
sional, falseando los sentimientos de 
sus ídolos., h a b r á querido dar una 
prueba más de su adhesión y su Ido. 
la t r ía . 
De estas excepciones no hay que 
bacer mér i tos . ¿No hay quien, duran-
n n ^ t a m P deliciosas escenas de la v H Con frecuencia no hay azúcar n i a l - , prác t icas del que le ayudó a nacer. 
S ? S y f w S ^ S l S de laicohoj en aquel r incón del feudo d e l J . N . ARAMBURU. 
vida de las maestras rurales, amena- los Carri l lo. i 
zadas do perder el aumento de sueldo A l fin, con la ayuda de una buena 
porque la administración pagada dejó alma, a caballo, y a veces nadando 
en cueros al Erario púúbl ico. | el bruto a t ravés de cañadas y arro-
La esposa del informante, maestra yos la pobre señora M a r H Uaama lie-
de la escuela mixta de Pavón, Bncru- p al apeadero de Tuinicú y pudo 
cijada, terminadas las clases el d ía 3 tomar el tren y volver a su hogar, 
se dispuso a volver a su domicilio ¿Leí parece á usted, mo» pregunta el 
en Sagua. Llovía torrencialmente. i esposo, ni medio razonable que se rc-
Por tres días más siguió la l luvia has- bajen los sueldos de estas infelices 
ta el 7. Volvió a llover del 8 al 12. maestras rurales, que exponen la vida 
Imposible salir por entre pantanos, abandonan casa y familia y pasan 
ríos desbordados, arroyos y temblade- hambres y sustos además de luchat 
ras. Como no hay carretera, n i puen- con la mala crianza de muchos niños. 
U l t i m a s P u b l i c a c i o n e s 
r e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A d e J . A L B E L A . B e l a s c o a í n , 3 2 B 
l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . H A B A N A . 
Da remo 
m 
C A M I O N E S 
B E T H L E I N 3 ! / 2 T o n . 
B E R L Í E T 3 T o n . 
B E R L I E T 1 
F O R D I 
T o n 
T o n 
A D M I T I M O S C H E Q U E S 
I N T E R V E N I D O S . 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 a 
C 5093 alt 15t 1 
E6EHERJ 
i1' MURALLA Nf 1.-HA6 
C 4'?6S 
en todas partes * 
r i q u í s i m o a p e r n é 
r € m c r a d o r 
ANTONIO 




**. en q, 
Tel . A ^ O S ? 
a t o n t e s 
«'mal 
i i í g e n i e x o liiuu&irial 
Suffrftase al DIARIO DE '.A MA-! ^ ^ p ^ ^ 0 3 ^ Marcat 
RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE i RoifltIUo, 7 altos. Teléfono A-«tíi 
• . » . . . . . . . . ' Arartnffo niimoro 71»«, ^ 
L A MARINA CB95n i ^ j , 
T e -
: L A B I E N P A G A D A " . $ H O 1 C A L C U L O M I O B C A N T I L . p o r B o -
: L A V I R G E N D E S N U - c ^ \ JB^¿ ANUNCLAH 
UÍTEKATTJKA 
García Calo'erón: C A N T I L E N A S . ' $ 2.üb 
Wedekiml: E L E S P I R I T U L E 
L A T I E R R A ? H O 
Zangwill y otros: CUENTOS J U -
DIOS C O N T E M P O R A N E O S . . $ 1.30 
Gómez Carril lo: E L ENCANTO 
D E BUENOS A I R E S , tomo 19 
de sus obras " . ? 1.10 
Bazin: L A T I E R R A Q U E M U E -
R E . . . $ 1.00 
Bazin: L A B A R R E R A . . . . $ 1.ÜU 
LUurent: E L E S P I A t ) E B E M -
P E R A D O R $1.00 
Coulevaln: V I D A A D E N T R O . . $ l.OU 
Parrere: E L CORSARIO. . . . $ l . 'O 
Couleavln: E V A TRIli íNEADÜ-
R A ^ i . m 
Lorrain: E D V I C I O E R R A N T E . $1.00 
Carretero 
Carretero, 
DA ? I .IP 
Carretero: L A S I N V E N T U R A 
(vida do una pecadora irreden-
ta) 5 1.20 
Carrerero: DESAMOR. . . . .- $1.10 
Carretero: E N C A R N E V I V A . • $1.10 
A R T E 
B E L L A N I E R : E l Arte d'el Pin-
tor. 3 tomos ? 4.50 
F R A N C E S : E l afio Art í s t ico (te-
nemos existencias de los ante-
riormente publicados) $ 3.50 
P I J O A N : Historia del arte.—El 
Arte al través do la Historla. 
. S tomos en tela. $30.00 
S T R A T Z : L a Figura humana en 
el Arte $ 7.00 
A R Q U I T E C T U R A y CONSTRUCCION 
USEF13L D A T A on RefnforcjBd 
Concrete Buildlngs for tre Do-
slgner Estimator $ 3.00 
Lev l : CONSTRUCCION D E C A -
SAS 5 3.50 
Casall: MODELOS- D E E D I F I -
CIOS ECONOMICOS. Casas Ba-
ratas, Vil las y Granjas. . . . $ 4.50 
Morley: T E O R I A D E L A S E S -
T R U C T U R A S . . . $ 9.00 
Morloy: R E S I S T E N C I A D E MA-
T E R I A L E S ? 9.00 
L e v i : CONSTRUCCIONES C I -
V I L E S . 2 tomos. Tomo i—Ma-
teriales de construcción. Edif i -
cios. Tomo II—Obras públicas o 
draúlicas. , $16.50 
Viñola: T R A T A D O D E L A S 
CINCO O R D E N E S D E ARQUI-
T E C T U R A $ 5.00 
Vega: A R Q U I T E C T U R A Y CONS- . 
T R U C C I O N . 3 tomos $3(5.00 > 
COAIBRCIANTES 
L A CUNTlABílLIDAD TON H O . 
J A S M I V I B L E S , por León BA-
T A R D O N , en esto libro so ex-
plican. Nociones acerca de los 
<Ji g entes Bistein:i'j de conta-
bilidad. L a misión úe los l i -
bros do hojas 'novibbis. Venta-
jas. Aplicación de los libros 
en hojas movibles al Mayor y 
Cuentas, Corrientes.' Otras apli-
caciones de estos, libros y en 
especial al libro de Ventas. L a 
contabilidad en fichas o tarje-
tas. Sus apllcaicones . . . N . 
L'A C I E N C I A LI5 LÓS NEGO-
CIOS. Pensamiento de un Ijíetíb-
ciante., por PONDRA Y Vi'A. 







— L A C I E N C I A D E L A P U B M -
CIDAD, por A R R E X 
T E N E D U R I A T)K L I B R O S POR 
P A R T I D A D O B L E , por CAS-
TAÑO 
T E N E D U R I A n E L I B R O S , por 
D E P L A N Q U E T $ 
L A C O N T A B I L I D A D A L A L -
C A N C E D E TODOS, por B A -
T A R D O N $ 1.7& 
L A T E C N I C A D E LOS NEGO-
C I O S — E L E M E N T O S D E E C O -
NOMIA C O M E R C I A L , por 
C L E R G E T 
L A E S C U E L A D E LOS N E G O -
CIOS, por H E L G U B R A . ' , . . 
COMO S E L L E G A A COMER-
C I A N T E — C A R T A S A UN NEO-
F I T O E N LOS N E G O C I O S -
E S T U D I O D E PSICOLGIA PO-
P U L A R D E L A A C T I T U D 
M E R C A N T I L , por G U A L V I -
L L A L V I $ 1.70 
C O N T A B I L I D A D C O M E R C I A L — 
LOS P R O C E D I M I E N T O S MO-
D E R N O S - E D METODO C B N -
TRAL1ZADOR, Por B A T A R -
DON Ü li.CW 
P S I C O L O G I A D E L C O M E R C I A N -
T E — E L A R T E D E V E N D E R , 
por M A R D E N $ l.SO 
P A S E a examinar la ' 
E N C I C L O P E D I A C O M E R C I A L — 
WÜ C O M E R C I A N T E MODER-
NO, por Potel. 2 tomos pubica. 
dos. Tomo L'—Aritm&tVíca co-
mercial. Contabilidad, Corres-
pondencia, Caligrafíja, Taqui -
grafía, Mecanografía. Tomo I I 
—Cálculo mercantil, Documen-
toa mercantiles. Operaciones de 
Banca y Bolsa, Economía Pol í -
tica. Los dos tomos encuader-
nados en piel y tela $16.00 
C O N S T A N T E M E N T E se rec i b e n t o d a s las N O V E D A D E S q u e se 
p u b l i c a n . V E N T A d e t o d a c l a s e d e P L U M A S D E F U E N T E . 
L I B R E R I A D E J . A L B E L A . 
B e l a s c o a í n 3 2 B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . 
H A B A N A . 
C 5560 lt-20. 
Oonfites, vinos generosos y víveres finos 
R I C O P A N O B C E N T JEN O 
Fortifica al débil 
A N J O S E -
LA GASA P R E F I R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios S O M I N B S 
S e ñ o r e s M u e b l i s t a s 
Soliciten nuestro catálogo número 31, en que se ilustran parte 
de los 127 tipos de Lámparas Eléctr icas que fabricamos. Pidan tam-
bién el Catálogo especial de Lámparas que tenemos para entrega > 
Inmediata en la Habana. Ambos serán remitidos gratis a solicitud 
junto con listas de precios y descuentos. 
I D E A L GAS AM> E L E C T J i l C FIXTÜBE COSIPAiíT 
4o3 BR0ADWAY NEW YPRK. 
A P A R T A D O 1874. H A.BAIÍ A. 
N é c t a r P i n a 
SE IMPONE 
POR ESO TIENE IMITADORES 
Desprecie tos smtitutos 
E X I J A L A T A P I T A 






Nuestra riqueza, no se nog Via 
Ido. La crisis bancar ía ba sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
ban tenido los recursos de numera-
r lo con que ban contado los extran-
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de rp-
serva. 
Si todos cooperamos a que trans-
curra el año X92Í trabajando con fe 
y p reparándonos en condicioies eco-
nómicas de producción par* ia jafra 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial volverá a encauzarse y pre-
veo días pr&epero» yara nuestro 
país. 
El Comercio y los industriales d&-
ben trabajar unidos, realizando su» 
transacciones comerciales a base á« 
documentos mercantiles que faedli-
tan las operaciones bancarias, y con^ 
ünuando con propaganda efectiva da 
los productos que representen y ela-
boran. Soy decidido creyente que la 
propaganda es la base de la venia. 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S r A R T E S G R A F I C A S 
C 5435 
c e a ¡ a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
ü d d Dr. J0HNS0N= m á s f i n a s 
EIQÜISITA P A I A E L BAÑO T E L PAÑUELO, 
De renta : BH0GUE81A JOflüSOIl, Obispo 30 , e - q o l s s a Agnlar. 
alt 5-13 
\ ^ ^ ^ 0 y t h Í t ^ l \ O C k LPARAJELR 
I NATURAL A ''(IOC^BLÍÍÍCY.) ESTOMAGO 
\ E m b a t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E 5 H A U . S , A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A f f E / f t í . A g u i a r m l J Ó . H a b a n a . 
E l S r . A v e l i n o B a r r e n a y D e l a n e 
Doctor en Medicina y Farmacia 
Q u e t a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l d í a 2 2 d e M a y o d e 1 9 2 1 
Mañana , Miércoles , 22 del correinte, a las 9 a. m . , se ce lebra rán , en la Iglesia Parroquial 
de "San Nicolás , " las bonras fúnebres en sufragio de su a l m a . 
Su viuda, por sí y en rep resen tac ión de sus hijos, nie tos y demás familiares, invi ta por es-
te medio a todas sus amistades que deseen acompaña r l e s en tan solemne acto, agradeciéndo-
les sus asistencia. 
Habana, 21 de Ju nio de 1921. 
Carmen H ernández , V i u d a de Barrena. 
g i m y t. 
r v e z a : ¡ 
ANO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
L O S P 
ersonaíes de Shakespeare 
^ ^ D E CABAL. , 
DK BlBtlOfiJI>BJS VA" 
da con su fli-ma y con tm imasren. Y 
asf introduce ea ella tres nuervos t i -
pos adecentado hábi lmente la alegría 
de la fábula, duplica los Dromios V 
al relacionar las partes del cuento in-
troduce a la Abadesa, aunque'sea uu 
r i l ce i Shakespeare' anacronismo haciendo la ra i te del co-
íuriqoe T \ ^ f^mosas vic- vo y elevando el drama en la escala 
o fina' 
Horcón rna al j 
. . v p x w - <4l},„ fa  i  i " ̂  — — 
f11 S'̂ o fi^ de t ^ r describe el de humanidad, crea la :>arte de lucia 
^ T c o n cuanto amor OOSCTI ^ ^ Shakespeare o;> demuslado vallen 






IO de Fl 
^ /i'vertí t 
l ^ . ' ^ i í a del se. " « " ¡ ' í 
s. l -
]e - . ^ t0 campeón do mujeres para.dejar quo 
• jsa mapiraClUU. , J 
^ v e r t i d o s bribones aca-
^ -n™ ditriufica 
^ 'tSñifellétt' A la ve?,1 Adriana termine según Planto. En la 
de i ^ 1 1 ^ • a_i envía uu amigo y protector, no en un 
roe 
el cottCSrim*nt,adD y concien-
tó^T'.S que no se avergqen. 
'9 ̂  conducta del pequeño 
[ota- con el hravucon Pis-
Ilii«'llerl ^auerer le de todo (orazón 
To^f^iasCensuras . F lu r lbn es 
aomf; . p i o n e s no Shakospea , 
^de l se dijo que el artista mol-
r ^ r í c t e í después del Capitán,] 
^e8t%SnS un devoto continua-! 
r ^ nH7de Kssex. Otros de sus 161 ufados entre sus historia. 
' ^ S a r s e fácilmente y Ostu-
\ l pfoFias comedias puedo 
:sdlfnL luz acerca m arte y o. 
ĵarse mas speare, 








c « s o ? ''The 
^ t o las historia de Plutarco y 
é Hipólita y la de I03 Ca-
^ ! ¿ Nancer) Th« Midsummei 
Algunos Incidentes 
hombre rival , al modo vulgar de las 
comedias, sino en una Hermana pru-
dente y car iñosa . Luciana es con tre-
crueaicla amonestada convo si fueu-a 
simplemente irna "dulcs niña," lo con-
trario de Adriana, cuyas disertacio-
nes «obre la conveniencia de procurar 
la atenuación del ardiente carácter de 
su esposo, tienen un lenguaje casi pro-
pio de la pervertida Catalina de j*e-
truchio. No obstante hay una fuertu 
semejanza familiar entre las herma-
nas. Luciana tiene tanto espíritu co-
mo su hermana y mucho más valor. 
¡K'lla reconviene a Antipbolus de Sy-
racusa, mientras le cree su cuñado y 
cuando la Abadesa inculpa a Odrla-
na, levántase en defensa de esta y la 
conmina a defenderse ^.ainoién a que-
rellarse ante el Duque antes que tras 
pase la A b a d í a . . . " Es e1la quien de-
satando la sujeta lengua de su her-
mana la hace exclamar con su voz cía 
ra y juveni l : 
—justicia contra la Abadesa. 
Luego, viene el momento de las ex^ 
plicaciones: el padre condenado y ^ 
madre venerada vuelven a unirse, 
abrázanse los dos pares de hermanos. 
O t r a B u e n a O p o r t u n i d a d 
O F R E C E E L 
Banco Prestatario de Cuba, S. 
a las p e r s o n a s q u e q u i e r a n a d q u i r i r v a l i o s a s j o y a s p o r l a m i -
t a d de s u v a l o r o m e n o s 
l P a r R o s e t a s c o n 1 0 K . d e br i l l an te s b l a n c o s , e n . . $ 1 , 9 0 0 
1 S o l i t a r i o , 4-112 K . , l i m p i o , ta l la m o d e r n a . . . . . . 1 , 7 5 0 
í T r e s i l l o , 2 br i l l an te s 4-112 K . p r i m e r a de p r i m e r a y ' l 
a m a t i s t a . . . . > , . , . . . 2 , 0 6 5 
1 P e n d a n t i f c o n 1 6 K . (1 d e 2 - 1 ' 2 en p\ c e n t r o ) . . 2 , 9 1 2 
P u e d e n v e r s e d e 8 a 11 y d e 1 a 5 . 
Oficinas: Consulado y San Miguel 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 54640 alt 2d 15 2t 17 
iados; recogidos dejas ^ ^ ^ l justifícase) Adriana y Luciana encuen-
s del poeta, ; 1 encuentran 
*cuajadSre7parecen suyos. E l p r i - 7e ella 
tra aun facilidadeg para casarse con 
" a en casi toda* elrn^ mas Aultipolu 
Kiscarac 
todavía" fue asi 
por un miembro de la audien-
Arte y literatura 
E L ARO A R T I S T I C O DM 1920.-
Kcseüa y crfticá de tod'as las 
obras de arte que se han lle-
vado a cabo durante el aflo de 
1!>£0, pot SÓBt Francés. 
iOdicldn iluRtrada con infinidad 
de grabado». 
1 tomo en 4o. mayor, rúst ica . • $ B.CJ 
OBRAS M A E S T K A S D E L A PIN_ 
TURA.—Escuela española. Re-
tratos y medias figuras. Colec-
ción de 52 hermosos fotogra-
bados, reproducción exacta de 
las obras maestras de los gran-
des artistas españotes1. ("iró-
logo y notas de Ricardo Baroja-
1 tomo, en rústica S 1-EH) 
PINAZO, SU V I D A Y SU I B R A . 
• —Esiud'io entibo-biográfico de 
este gran pintor valenciano, 
por Manuel González Martí. 
1 tomo én 4o., rúst ica 5 3.00 
E L A R T E Y E D V I V I R D E F O R -
TUNY.—Estudio crótlco-biográ-
fico de este gran artista, por 
oJaquín Ciervo. Lujosa edición 
ilustrada con 108 magníficos fo-
tograbados representación exac-
ta do sus principales obras de 
verdadero arte. 
1 tomo encuadernado 5 6.00 
J O S E ANTONIO S A C O . - D o c u -
mentos para su vida anotados 
por Domingo Sigarola Caneda. 
Magnífica edición ilustrada con 
7 magníficos fotograbados. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rúst ica , . . . $ 3 . 0 0 
E L A R B O L D E L r»EY D A V I D . — 
Recopilación de las prosas mfts 
raras de Rubén Darío, entresa. 
cadas d'e todas sus obras y de 
algunos papeles Inéditos, por 
Reginó E . B ó t i . 
Tributo a Cuba a la memoria 
de Rubén Darío. Tomo I I . 
1 tomo en 4o., rústica ? 1.50 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — 
Nobleza americana. Novela.. 1 
tomo f 1.00 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — 
Vida adentro. Novela. 1 tomo. $ 1.00 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — 
Da novela maravillosa. Novela. $ 1.00 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . — 
. L a Isla desconocida. Novéla. 1 
tomo. . . 5 1.00 
ítójáflo personaje d? Holofeímes, en] -mbrollos que í e s cüenta vi inhuma-! p ;iAE R ? E .V13 S 0 1 5 ^ ! ^ ^ - ^ * n at 
pita Bupongo encarnado a Gcorge no P u c k son la causa de que rifian1 •^ -1- - -n- i - -0- 1 t0 5 
poeta." Hernxla 
m no se imaginó <iué el público ¡ 
Wdia lo que los porsoiaies diceai.' 
El poeta extraía sus notas do un1 
5 aquél de las paredts de su san-
Cio interior, y luego retornó a é l | 
L¡ y otra vez, desarrollando y en- j 
tóeudo con sus nuevas creado 
- ' -p rés tamos que se hacia. Debíi 
g de Syracuse, quien se ha 
a la primera mi-
rtos fiado en una nniiaiuo rada> Lueialla es el ^ ^ i ^ de mU. 
Aistosa serie do diálogos que re- ch3^ de <ílas nuevas niujerés'- úe Sha 
kjan al que no ha "aprendido a v i - kaBpear0 tIerna y sincera flel a sua 
P14" . j^n í„á asi favorablemente , . ,r „ ^ ,„ . ' . 
votos y promesas leal a su propio sext. 
y con un valor que sobrepuja al de 
los hombres. "Como usted gus*e" es 
una adaptación de la novela "La do-
rada herencia de Rosalinad o Epliuee.'' 
Aquí empuña el poeta su lápiz crítico 
libro de apuntes; pero cuando para. ceínsurar la supeTfluidad de los 
én "Love's La'.^our's Lost"j esfuerzos poéticos en contra de los 
verdaderos cánones; no obstante per-
mite las licencias r í tmicas solamente 
a, aquellos que se colocan en actltu.1 
de limoradores No olvida sus apuntas 
anteriores, mas! en c&ta comedia su 
«¡jrdarse que no poseemos una p r l - ' nuevo personaje especial es Ja,ques. 
*m edición d«a "Love's Laboui's Quien no ha teorizado acerca de Ja-; 
m?. En aquella pudo haber figu-1 gues y el papel que pretende desem-¡ 
Silo un simple vulgar jactancioso y | penar?... y ' 
Iravucón, o un dandy chiflado comoi En "Süeño de una noche de vera-; 
¡onarca; no obstante el Mayor Mar [no", aparte de dos figuras soberbias: 
k Hume ha demostrado irrefutaole. | quo se sujetan todavía a la erudacióu • 
Büté qué don Armado fué dibujado clásica, lo tínico que requiere una p^-, 
pués qué Don Antonio Pérez, y qu^ I queña creación e» la historia del pa-
fipira iio pudo ser presentada an- dre cruel y amante linajudo. Aun: 
déla revisión en 1597. Eís pro-i aquí encuentra Shakespeare, ocasión 
iléque en la segunda edición ŝ  m - | de lanzar una piedra en defensa de la . 
Osificara la sátira al pintar el re-¡ mujer, rlpmostrando que los agravios I 
gentlna. 1 lomo- * • ? 1'73 
UUGO AVAST. —Novia de vacaclo-
nen. Preciosa novela. J tomo. $ l.Tü 
HUGO W A S T . — L a casa (Ve loa 
cuervos. Novela premiada por 
el Ateneo Nacional de Bueno» 
Aires. 1 tomo c • ? L70 
UUdO WAST.—Val le negío . No- , I 
véTá. 1 tomo $ 1.75 ( 
HUGO WAST.—Algre. Novela. 1 I 
tomo $ 0.80 ) 
H. GÓMEZ CARRILDO.-EI encan-
to de Buenos Aires. 1 tomo. . ? 1.00 
A L L K f c D O D E VlGNR.-fcJtelIo. 
Novela de los tiempos de la Re-
volución francesa. 1 tomo. . . $ 1.00 
E . A L B E R O L A SERRA.—Mil y 
un cantares más. Frólogo de 
don Francisco Rodríguez Marín. 
1 tomo 5 1.00 
C R I S T O B A L D E CASTRO.—Dais 
d'e Corlnto. Novela. 1 tomo. . $ 1.00 
A Z O R I N . — L o s dos Luises y otros 
ensayos. Tomo 26 de BUS obras. 
1 tomo ? 1.00 
CUENTOS JUDIOS CONTEMPO-
RANEOS.—Los cuentos más se. 
l éc tos de los mejores escrito-
#es Judíos. 1 tomo. . . . . . $ 1,20 
E M I L I O B O B A D I L L A . — Rojeces 
de Marte. Preciosa colección de 
sonetos 5 1.00 
v m m o B E N O I T . - L a Atlantida. 
Freciosa novela. 1 tomo. . . . $ 1.00 
G A B R I E L Y GALAN.— Poésías 
completas. 2 tomos, rúst ica . . $ 2.50 
L*a misma obra encuadernada. $ 4.0U 
ALTONSO DAUDET.-Ka£o. Pre-
ciosa novela. Nueva edición. 
1 tomo 5 1.20 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E. 
RON.—Semblanzas de América. 
Rodó, Silva, Herrera y Reisslg, 
Palma, Chocano, Gómez Carri -
llo, Almáfnerte, borrilla de San 
Martín, Reyles, Parada y Mon-
talvo. 1 tomo 1.00 
P E D R O CASTERA.—Carmen. Pre-




autor "rival del Mena. ¡Cuánto más deill 
A N D R E T H E U R I E T . — L l o r dé NI 




C A R L O S L A U R E N T . - O c i o s de 
Emperador. Novela del tiempo 
de Napoleón 1. 
1 tomo, rústica, 5 1.00 
Oiando Shakespeare, como hacia do cioso y profético hace Shakespeare a EamÍ?UEFr¿>i losí^ñ^éla.m l.1 ttí* 
ófdlnafió se apoderaba de las no este Puck cuando confiesa ser lo mis-
velas y comedias de otros para tejer mo que el tradicional Robín Goodfe-
iiá draúlas podía apreciarse mucho l low. Y los otros duendes? De seguro 
k¡ ?usto del poeta, fijándose en lo e j a m á s pintó nadie con tan sutil 
lllléél escogía y en lo que cambiaba, pincel como Shakespeare aquellas "aé-l HUGO WAST.-Ciudad turbulen 
fctrésus populares producciones, la r eas ' nade r í a s" , n i hizo do su Reina lo ta- Ciuda(i alegré- Novela ar 
toca que él copió con poquísimas mejor de todos ellos, porción humana 1 ^ZUZiL—r""-"~IZ — 
teracioñes fué "Romeo y Julieta", a y no insignificante aunque humillada' 
htó dfáía&,tizó tomándola del largo por la estratagema que utiliza su es-" 
Nía de Arthur Brooke que lleva poso para vencerla. La juguetona 
i mismo título. Pero ^ l añadió nue- travesura del poeta se expande en ei 
fi fasgos al. héroe y a la h e r o í n a , t i p o de los patanes aficionados que 
pitos nuevos a sus estrofas y de- bacen toda claso de esfuerzos . por 
Srrollo 
Librería " C E R V A N T E S , " dft Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a Neptu. 
no.) Apartado l .Uú. Te l í íono A.-l'J&S. 
Hat/una. 
IND 13-t 
No pierda tiempo 
I n s t r ú y a s e , c o m p r e r e -
v i s t a s b u e n a s e n R o m a , 
O ' R e i l l Y 5 4 , e s q . a H a b a n a 
C 5264 al t IND. 7 j a . 
A N U A Í C I O 
V=5DIA^ 
r f t L K M A B r a m d 
M A B K 
m D t CONDENS 
LECHE "LECHERA" El alimento de los niños. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L I E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R E N C A 
T E L . A . 7 4 7 6 . 
26t-l 4d_3 
AR&MBUAU 28 , 
C5004 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y rnónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l D n Luis Huget 
Hoy es tá de días el notable gale-
no doctox* Luís Huguet, i lustre es-
pecialista en obstetricia, director de 
la gran clínica de partos establecida 
ep la Calzada del Vedado, n ú m e r o 
64, que lleva su nombre. 
Con tal motivo muchas s e r án hoy 
las pruebas de s impa t í a y respeto 
que han de rendí rse le , y alas que 
sumamos nuestra fel ic i tación muy 
cordial. 
5. —Discurso de clausura por el 
señor Lucilo de la P e ñ a . 
6. —Marcha Le Pere de la Victoí-
re, L . Ganne. Por la Banda de la 
Marina Nacional. 
'lio ?, Mercutlo con el valor de distinguirse como comediantes exper 
'fantasía enteramente maciza." tos. Entre estos dejónos Shakespeare 
Ba otras historias a.tera mucho1 a Bottom su figura capital y la que 
«. mejorándolas siempre. Nótase Quizás presenta algunas exaigeracio-
éspecialmente en vas creaciones ¡ nes eu relación con su original, el vie-
^mas a las ene cuando proceden j j o James Burbage. Hál lase aquí, evi-
t e n italiano, eleva invariable-i dentemente, una sát i ra poco amable 
destinada a convertir en cómico W 
trágico de la historia de Piramo y 
Thi&bpi. narrada por Chapman, su an-
tagonista. 
(Fro:n "The Fortnightly Revicw.") j 
mi al mas alto nivel . Tal hizo 
porcia, figura primordial de una 
* stres fábulas en que se apoya 
8Mercader de Véncela." Cuando se 
•̂ a de un drama real como "Pro 
J Casandra " 
dél de George Whets-j 
líartr ' se encuentra a veces 
1^0 a enmendar el "desenlace" y 
cajar transformaciones en e, Ŝ'?1"1,"01̂ 1- E n esta obra llc-I» Ir, Z16 SU heroína a tal 8™-
C n.Sldacl la presenta an- ' 
inm Vd' Yida Vor so10 defen-1 
' m t T ^ ' I!ada podía obligarla 
^m t Angrel0 y ̂ ^ ^ e más tar-HmL00"10 Una d9 esas novia9 
*'aUr. i1"6 vueIven a encontrar-^nlr A -rTan 11lás olvidar y 
a ».« ' Isabela. en vez de mar-
ĉ011 ",TVentc> l0&ra U11 matrimo 
m t z t \ aU0 y al mismo tiempe 
^v'ni^ <:0rte' por medio de ejem-
K í o l f ' tari h l m oomo Pndic-, 
k 10 el más sabio direc-1 
• Con (ij.. 
¡^Plan^T'51 cambiJ- Shakespeare! 
^ e a w duci0udo cn ellcs "ue-! 
' ^evas . ci-eaciones. Pro-1 
i D I N E R O ! 
D « » d e v.» U N O p o r C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ¿ n i l q u k v precio on 
g r a n surt ido de f m i s * n u J o y e r í a . 
La Segunda Mina 
C a s a de P r é s t a m o s 
B e n u u a , 6, a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
í^tuélp <^Segimda ^media com-
^ trad u.^ , edia dl' equivocacio-
N>" <l« ^ ^bremento ac "Men-
aquí en 
r' b S S ^ n su "Love's Labour's 
P* ^ VuStf1SCUtÍda- llart0 desenre-
'•WT.S a 0nredar y en do°de 
üniSLmet6dÍca exactitud las 
¿ t 1 ? de t i enW. l"ear y 
^ no era obra de I l au to 
inglesa para que él se '̂ ara 
a lauzarla de mente sella. 
ilTffiOS POBTAÜLES 
m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
F r ¡ i g i c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
K V a lacer 81 P8í l ,d3 n i e R c l ó i i e s B el ancho de la c a m a . 
N e p í u n o 2 4 . H A B A N A * 
C R E A C I O N W A L K - O V E R 
E N G L _ A C E B l _ A N C O L A V A B L E . B L A N C O 
V N E G R O V B L A N C O V C A R M Ez L I T A . 
P E L E T E R I A WALK-OVER. 5. R A F A E L 16. 
V e l a d a en honor 
de L u z y C a -
bal lero . 
Recibimos atenta invi tac ión del 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Maestros para la velada que en 
memoria del mentor don José de la 
Luz y Caballero y de los maestros 
públicos fallecidos durante el curso 
de 1920 a 1921 t e n d r á lugar en los 
salones de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio el mié r co l e s 
p róx imo—día 22—a las ocho p . m . 
Para dicha velada es t á acordado 
el siguiente programa-; 
PRIMERA PARTE 
1 j — H i m n o Nacional, por la Banda 
de la Marina Nacional . 
2.—Palabras del señor Presidente 
de la Asoc iac ión . 
3 ,—Rec i t ac ión por la señor i t a A n -
gélica Bousquet. 
4 .—^-Meditación de Thais, ' Masse-
net . Por Rafael O. l igar te ,v ioun) , 
acompañado al piano por la señor i t a 
Zoraida Franco. 
b . — t í é . . . . (romanza), por el te-
nor Hi lar io Navarro. 
6.^—Vals «onge d' amoi ; apres le 
bal, Czibulka, por la Banda de la 
Mar ina . 
SEGUNDA PARTE 
1 . —Overtura Ronmantique, Keler 
Bela, por la Banda de la Mar ina . 
2 . —Por su honor y por su dama, 
O. Ug^rte . Recitado por el señor 
Rafael O. Ugarte. 
3. —Piezas por la orquesta "Igna-
c io Cervantes" de la Ins t i tuc ión Pa-
t r i a y Cul tura . 
a) Entre Sombras, L . Casas. 
b) Himno a Luz y Caballero, To-
m á s Ugarte. 
Reci tca ión de los versos del himno 
por la señor i t a Luci la Gómez . 
4 . — L i b r o Santo (romanza) por el 
tenor M . Meléndez, a c o m p a ñ a d o a l 
piano por el señor Simmons. 
1 
L a A p a r i e n c i a d e 
S u O f i c i n a ^ 
E l aspecto que p r e s e n t a s u ] 
of ic ina es la i m p r e s i ó n que U e v a j 
cons igo q u i é n le vis i te , c o n r e s - ] 
pecto a Ú d . y á s u negocio . S u 
equipo contr ibuye tanto a f o r m a r , 
esta o p i n i ó n como s u prop io p e r ^ 
sonal . 
L O S EQUIPOS] 
— c a j a s de segur idad , e scr i tor ios , ! 
a r c h i v a d o r e s , aparadores , mos tra - l 
dores , e t c .—ref l e jan e l c a r á c t e r ; 
de su negocio. E l l o s dan u n a i r e 
de apar ienc ia y d ign idad que es! 
indispensable a l a v i d a comerc ia lJ 
E n a d i c i ó n a s u acabado , s u cons-! 
t r u c c i ó n , r ig idez y d u r a b i l i d a d 
los hacen super iores e n e l m e r -
cado. P e r m í t a n o s mostrarle1 
nues tras ex i s tenc ias de mueble*1 
G F Alls teel , N o s ponemos a sus 
ó r d e n e s . 
MORGAN KMcAYOYCo; 
A g u i a r 84. Te!, A . 4 1 0 2 . , 
i í i i e iB(^K)Bi i i i i r 
A V I S O 
La fábr ica de cigarros "F lo r de T o m á s Gu t i é r r ez , " ha importado d i -
rectamente en cantidad suficiente para abastecer a sus numerosos favo-
recedores, papel arroz, brea, pectoral y t r igo , por lo qua pueden pedir 
nuestro cigarro en todos los establecimientos públicos, o en la Fábrlc*» 
Dragones 4 y 6, Teléfono M-5571, Habana . 
NOTA.—-Sin perjuicio de su bondad, se sigue vendiendo a Jl .OO 
la rueda, y se detalla a 5 centavos la cajetil la con 16 cigarros. 
24468 21 y*22 3n . t . 
U R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
S I D R A G I M A 
REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
A 4 G I N A C U A T R O 
H A B A N E 
La boda del Jueves 
Está próxima una boda. 
Bs la del jueves en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la parro-
quia de la barriada u n i r á n para siem-
pre los destinos de su vida y el amor, 
de sus corazones la señor i ta Amparo 
Diago y el conocido joven Pedro Pa-
blo Echarte y Valcárcel . 
Novios muy simpát icos los dos. 
Ella, un encanto. 
De belleza fascinadora y con el 
t r iple ateractivo de la edad, la gra-
cia y la dis t incin. 
Cuanto a su prometido, al que to-
dos llamamos familiarmente por Be-
bito Echarte, es un afortunado ren-
tista que disfruta de generales sim-
pa t í as en la sociedad habanera. 
Señalada la ceremonia para las 9 
y media de la noche reves t i rá un ca-
rác te r ín t imo en considéración a I03 
lazos de afecto y parentesco quo 
unen a la distinguida familia de la 
novia con la del general José Miguel 
Gómez. 
No se h a r á n invitaciones. 
En absoluto. 
E l matrimonio c iv i l , precursor del 
religioso, es tá dispuesto para ma-
fiana. 
Se ce lebra rá a las 5 de la tarde en 
la casa de la Avenida Bolívar núme-
ro 63, residencia del popular leader 
político Federico Morales y Valcár-
cel, hermano del novio. 
A c t u a r á n como testigos por parte 
do la señor i t a Diago el doctor Ma-
t ías Duque, ex-Secretario de Sanidad 
y el señor Ricardo G a r m e n d í a . 
•Y por el joven Echarte dos de sus 
predilectos amigos, muy conocid'js y 
muy s impát icos , el señor Francisco 
Camps, Jefe de Despacho del Sena-
do, y el popular y bien querido An-
toñico de la Guardia. 
Para la ceremonia nupcial llama-
da por su sencillez misma a resultar 
muy interesante, es tá resignado co-
mo padrino, el señor- Pedro Pablo 
Echarte, padre del novio. 
Y madrina, la a m a n t í s i m a madre 
de la l inda fiancée, la distinguida 
dama Serafina de Cárdenas de Dia-
go. 
Testigos. „ 
Cuatro los del novio. 
E l coronel Julio Sanguily, el se-
ñor Felipe Romero y sus hermanos 
Federico y José René Morales y Vál-
carcel. 
Entre los testigos de la novia f i -
g u r a r á n de su señor t ío, el doctor 
Pedro Diago, ex-Secretario de Jus-
ticia, el coronel Orencio Nodarse y el 
clubman muy conocido y muy sim--
pátieco Fernandito Scull. 
E l ramo que luci rá Ampari to Dia-
go se lo regala una de sus mejoreá 
hi ja de los Marqueses de Vi l la l ta . 
Ramo de los Armand. 
De nueva creación. 
I r á n los futuros desposados a pa-
sar la primera etapa de su luna de 
miel a una preciosa finca inmedia-
ta a la capital. 
P e r m a n e c e r á n en ella hasta la úl-
t ima semana del próximo Julio. 
Yroyectado tienen su viaje. • 
Van a Nueva York.. 
Lunes de Olimpio 
Linda cinta. 
Pródiga , en emociones. 
Es la que con el t í tu lo Sed de Lu jo 
ifué estrenada ayer en Olympic. 
Las dos tandas en que se exhibió 
Sed de L u j o , la ú l t i m a de la tarde 
y ú l t i m a de la noche, estuvieron 
Igualmente concurridas. 
Del grupo de señoras reunido en 
aquella sala h a r é mención de Piedad 
Sánchez de Pedro, Nena Herrera de 
Gumá y Mar ía Clotilde Fuentes de 
Valdés Fau l i . 
Mar ía Josefa Etchegoyen de Cor-
dón, Mercedes Lozano de Jardines; 
y Ana Celia Andreu de Reyneri . 
Ondina de Armas de Pantin, Lour-
des López Gobel de Méndez Capote 
Josefina Sandoval de A n g u l o . . . . 
Y Chela Goizueta de Pedro. 
Muy interesante. 
Entre las señor i tas , Conchita y 
Elsa Galardo, Evelia y Silvia Mén-
dez, Rosa y Graziella Dihigo, Lola y 
Blanca Garrido y Sarah Méndez Ca-
pote . 
Mar ía Antonia Mendoza, Aguedita 
Azcára te y Al ic ia Hevia. 
Margot de Cárdenas , Nena Aguile-
ra, Estelita Alonso, Catalina T u r r ó . 
Y la genti l L i l i t a Carr i l lo . 
Olympic anuncia para hoy en sus 
carteles el estreno de Grandeza de 
Almas, cinta magníf ica , cuyo per-
sonaje principal interpreta el nota-
ble actor . . i l l i am Fa rnun . 
Y el jueves, la nueva producción 
t i tulada L a Histor ia de una Muj jer , 
por Pina Menichel l i . 
Obra de gran m é r i t o . 
I n t e r e san t í s ima! 
Los que se van 
Viajeros. 1 
Más viajeros. 
Los que lleva el U lúa el jueves. 
Van en el elegante vapor de L a 
F lo ta Blanca el señor Francisco Jua-
rrero y su distinguida esposa, Glo-
r i a Erdmann, quienes se encuentran 
rospedados en Inglaterra desde ayer. 
Antes de su viaje, que se extende-
r á hasta Europa, me dan encargo 
de despedirlos por este medio de tus 
amistades. 
Van en el Ulúa la interesante da-
ma ConoMt í. ÓP ia Torre de Morales 
y su UL;1"., la linda Conchi'a Mora-
les, que iffii de ser presen:ic! i en 
tociedac' 
Se diri>fen ^ Placid 
V i a j e r i 5 d';l ? lúa se rán faojM^íi 
las bollas señor i t as Silvia Pá. ' pga y 
Ca-f)la Olavarria, 
¡Feliz viaje! 
REBAJAN LOS SUELDOS 
pero nadie rebajará de su presupuesto el rico café 
de^La Flor de Tíbe3'^ Bolívar 37, Teléiono A-3820 
Cuando los bancos empezaron a sus-
pender pagos, nos encon t r ábamos con 
migos, que si bien no los c re íamos 
en la miseria, tampoco nos pasaba 
por la mente qüe pudieran, tener mu-
cho trato con los señores banqueros, 
en cuanto a relaciones financieras se 
refiere. 
Los ve íamos , sí, usar lindos pa-
ñuelos , con a r t í s t i cas iniciales de la 
rusquella, tomaban el rico néc ta r p i -
fia, tan sabroso, y nos constaba que 
sus elegantes esposas, se s u r t í a n de 
abanicos, bolsas, sombreros etc., en 
la elegante franela de obispo 70, pe-
ro de eso, a f igurárnos los con depó-
sitos cuantiosos en las cajas de aho-
rros, h a b í a tanta diferencia como 
hay de una imagen arreglada por 
santiago ramos de o'reil ly 91, que 
la deja nueva, a verla compuesta por 
otro artista. No obstante pronto re-
conocimos que es t ábamos en un error 
como es tá el que encargue una pren-
da a otro taller que no sea el de 
magglorell i e iglesias de ángeles 5, 
que lo hacen muy bien y barato. Pues 
nos e n c o n t r á b a m o s con los amigos 
antes mencionados y a l preguntarles 
la causa de su aflicción, nos dejaban 
a tón i tos al saber que haba ín perdida 
una cuantiosa fortuna en los bancos, 
y entre lamento y suspiro nos dec ían : 
— " ¿ Q u é va a ser de nuestros hijos, 
ellos que casi todo el año se lo pasa-
ban comprando juguetes en los reyes 
magos, y tomando ricos mantecados 
en la diana, de reina y águ i l a? No 
hay que afligirse, decíamos nosotros 
a base de consuelo, ello ha de arre-
glarse. ¿Ar reg la r se? ¡Qué bien se 
habla cuando se es tá fuera del agua! 
Yo lo que veo es que se aproxima 
el santo de mi esposa a quien tengo 
acostumbrada a llevarla a casa de 
cuervo y sobrinos a que escoja una 
buena alhaja, y este año me tendré 
que contentar con darle una caja de 
sidra de cima, para que su pena no 
sea tanta. Como este que dé jo des-
cripto en cuatro palabras, eran mu-
chos los que descubr íamos que es-
estaban en distinta posición a la que 
nos Imag inábamos . 
Ahora con la muerte del general 
Gómez, hemos hecho nuevos descu-
brimientos . 
No se trata de saber que la f lor 
del día es la mejor sopa que se fa-
brica en E s p a ñ a y que ún icamente 
reciben los señores j . calle y co. de 
oficios 12 y 14, n i de hablar de 
las camas de hierro que venden a pla-
zos lópez y soto de la nueva es-
pecial, neptuno 191, sino de aque-
llos a quienes cre íamos desligados 
hasta de parentesco espiritual con 
el i lustre caudillo que se en te r ró an-
tier, y el cual según venios tiene más 
familiares que zapatos baratos tienen 
los señores bagur y garcía , de zulue-
ta y virtudes, que no hay quien se 
vaya sin calzado, toda vez que hay de 
todos precios. 
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T e l a s B l a n c a s 
r Nos h e m o s p r o p u e s t o a b a r a t a r 
este a r t í c u l o a ta l e x t r e m o q u e n o 
h a y a u n a s o l a p e r s o n a , p o r m o -
d e s t a que s e a , p a r a q u i e n no r e -
sulte f á c i l c o m p r a r l o . 
A d e m á s d e r e b a j a r los p r e c i o s 
de las c r e a s c a t a l a n a s e ing lesas 
— a p e s a r d e q u e e r a n p r e c i o s í n -
f i m o s — los d e los l inones h a n 
q u e d a d o r e b a j a d o s e n l a s igu ien-
te f o r m a : 
N o . A 3 2 , a $ 3 . 2 5 
„ A 3 6 , a $ 3 . 5 0 
5 6 , a $ 4 . 5 0 
6 4 , a $ 5 . 0 0 
C , a 5 . 5 0 
„ 1 1 3 6 , a $ 5 . 7 5 
1 4 1 , a $ 6 . 7 5 l a p i e z a . 
1 4 2 , a $ 7 . 2 5 l a p i e z a . 
T a m b i é n h a n s ido r e b a j a d o s los 
p r e c i o s d e los l inones e s p e c i a l e s 
de E l E n c a n t o , i m i t a c i ó n d e h o l á n 
c l a r í n , d e l m o d o que s i g u e : 
a p i e z a , 
a p i e z a , 
a p i e z a . 
!a p i e z a , 
a p i e z a , 
a p i e z a . 
N o . A 7 2 7 , p i e z a s de 17 v a -
r a s , a $ 7 . 5 0 
N o . A 7 2 9 . p i e z a s de 15 v a -
r a s , a $ 8 . 0 0 
N U E V O S A R T I C U L O S 
E n t r e los que h a n l l e g a d o f igu- | 
r a n p i q u é s ing leses , b l a n c o s c o n ¡ 
r a y a de c o l o r , y e n c o l o r e s ente - ¡ 
ros ( r o s a y a z u l p á l i d o ) . 
E s p e c i a l e s p a r a , t r a j e s y b a t i c a s 
de n i ñ o s . 
A 9 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
R e c i b i m o s a s i m i s m o puntos y j 
tules de h i lo , d e s e d a y m e r c e r i z a - j 
d o s . • 
M á s de 6 0 c o l o r e s . 
P r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a - j 
r a t o s . 
T u l e s d e i l u s i ó n e n todos los 
tonos 
A p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E s p e c i a l 
i e z a s de c r e a No 7 5 . 
1 p i e z a c o n 11 v a r a s , $1 . 4 0 
2 p i e z a s , *' • • • $ 2 . 5 0 
M o d a s 
L e s C r e a t i o n s P a r i s i e n n e s . V a -
r ias p á g i n a s e n c o l o r e s . M e n s u a l . 
C o n t i e n e e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r a -
j e s d e c a l l e , d e s e ñ o r i t a y d e n i -
ñ a . Y d e t r a j e s d e l u t o . P r e c i o . 
$1 . 2 0 . 
T o u t e l a M o d e . G r a n á l b u m p a -
r i s i e n s e . L a r e v i s t a m á s c o m p l e t a 
e n su g é n e r o . T i e n e m á s d e 3 0 0 
m o d e l o s e n c o l o r e s d e v e s t i d o s d e 
c a l l e , d e v i a j e , d e j o v e n c i t a y d e 
n i ñ a . T r a j e s d e n o v i a . A b r i g o s , 
c a p a s , b l u s a s , s a y a s , b o l s a s , d e s -
h a b i l l é s , m a t i n e s , r o p a in t er ior , e t c 
P r e c i o : $1 . 4 0 . 
L e s S i lhouet te s P a r í s i n n e s . E s -
t á c o m p u e s t a d e p r e c i o s o s m o d e -
los de t r a j e s d e b a i l e , d e c a l l e , d e 
n i ñ a , e t c . e t c . P r e c i o : $ 1 . 5 0 . 
Y C h i c P a r i s i é n . L a r e v i s t a d e i 
l u j o , que t a n s o l i c i t a d a es p o r los ¡ 
a d m i r a b l e s m o d e l o s q u e cont i e -
n e . H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú -
m e r o ; V a l e $ 1 . 2 5 
Departamento de l iquidación 
A 
£ 1 
D e m o a r é , f a n t a s í a , de $ 7 . 7 5 , se l i q u i d a n a $ 4 . 0 0 
D e m o a r é , f a n t a s í a , d e $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 , se l i q u a d a n a $ 5 . 0 0 
D e M o a r é , f a n t a s í a , d e $ 1 2 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 se l i q u i d a n a $ 6 y $ 7 
Velos de sombrero 
F l o t a n t e s . U n g r a n sur t ido se 
r e a l i z a e n n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 
8 1 , a d e m á s d e u n a i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s d e s e d e r í a . 
C o m p r a r e n n u e s t r o ""Departa-
m e n t o d e l i q u i d a c i ó n es a d q u i r i r l a 
m e r c a n c í a p o r u n a p a r t e s o l a m e n -
te de su v a l o r . \ 
No hay desgraciado que no ponga 
la cara compungida al hablar del ge-
neral, y es claro, uno dice: Pero se-
ñor Gandofia: ¿qué le pasa? ¿Qué 
me ba de pasar? ¿Le parece a usted 
poco, mor i r fuera de su patria, él 
que tanto la amó? 
¡ A i ! pero ¿es usted pariente del 
ilustre desaparecido? Como si lo 
fuera, fíjese usted que cuando éra-
mos jóvenes íbamos juntos a la viña, 
de reina 21, a comprar víveres y 
siempre sa l íamos fajados. 
Es un horror los amigos del ge-
neral que hemos descubierto, ami-
gos en los cuales no creemos, y que 
hacen un solemne r idículo, con ha-
cerse los tristes. 
A l general Gómez, todo el mun-
do lo ba sentido, porque era un pa-
tr iota y un buen hombre que a to-
dos a tendió y consideraba; pero esos 
que se hacen los desconsolados, de-
ben cesar de hacer el r idículo, por-
que nadie cree en su desconsuelo, y 
aunque por educación delante de 
ellos nos mostramos serios, al vol-
ver la espalda, nos re ímos la mar, 
cual si por no comprar una buena 
caja de hierro en mercaderes 23, en 
casa de los señores gonzález y ma-
rina, que son quienes más surtido 
le ofrecen, se ven algunos imposibili-
tados de pagar sus cuentas, y luego 
se encuentran trabados. 
Dejen de hacer el r idículo, y no 
sirvan más ' de risa que todos sa-
bemos que la mayor parte de los que 
dicen que eran ín t imos del glorioso 
general, no lo conocían iñás que pol-
los retratos. 
La primera ley acerca de la ins-
trucción obligatoria débese a Caron-
da de Catania, (siglo V I antes de 
Jesucristo.) 
Realmente, cuanto se haga en ese 
sentido es poco, por eso debe ir cuan-
to antes a la propagandista:, de mon-
te 87 y 89, a escoger bonitos e ins-
tructivos libros para su hijo, entre 
ellos, la moderna geografía de Cu-
ba, eso no le qu i t a r á de llegarse al 
n ú m e r o 414 de la misma calle que 
es donde es tá la afamada esquina de 
Tejas, con el mejor lunch que hay 
en la Habana, los mejores paste-
les y el mejor dulce. , ! 
Consejos del Dr . KÍrugé, sobre el ¡ 
baño bigiénico, elos á q u í . 
1 ' No te bañes después de fuertes! 
emociones. 
2' No te bañes si sientes a lgún ma 
lestar. 
3' No te bañes inmediatamente 
después de comer. 
4' No te bañes cansado o agitado 
después de una marcha, espera re-
posar pr imero. ; 
B' Desnúda te lentamente; pero 
desnudo s u m é r g e t e inmediatamen-
te. 
Lo primero que debes mojar es 
la cabeza. i 
7' Si sientes frió sal del baño i n -
mediatamente . 
8' Después del baño debes darte 
una fricción por todo el cuerpo y ha-
cer un poco de ejercicio. Esto es en 
cuanto a la higiene del cuerpo, para 
la higiene de la cara y de la cabeza, 
debe acudir toda dama elegante, a la 
pe luquer ía para señoras que está en 
neptuno 81 , ' a l l í poseen todos los se-
cretos de belleza, como poseen las 
mejores y mas baratas ba te r í a s para 
cocinas en la f e r re t e r í a de monse-
rrate 2 por á n i m a s ; viendo pre-
cios después de haber preguntado 
en otro_sitio, se convencerá que le co 
b r a r á n un 3 0 por ciento m á s barato. 
Noticias de un crimen, leída en un 
per iódico: 
"Indudablemente, el móvil del 
crimen ha sido el robo. Más, por 
fortuna, la v íc t ima, como si presin-
tiese su desgracia, hab ía depositado 
el día antes en el Banco todo cuan-
to pose ía . 
Por este motivo no perdió más 
que/la v ida" ' . ¡Je , je! Si a ese po-
bre lo matan en Cuba, no le hubie-
ra valido meter el dinero en un ban-
co, para no perder m á s que la vida . 
Lo única manera de no perder el 
dinero, es yendo a angeles 10, esqui-
na a estrella y comprar buenas joyas 
de ocasión; ;hay de todas cuantas 
usted necesite, a precios ba ra t í s i -
mos. Vea a Don Mariano Lar in an-
tes de hacer su compra. 
En una p a j a r e r í a : 
— ¿ C u á n t o vale este canario? 
—Dos duros seño r . 
— ¿ N o me lo podía dejar más ba-
rato? ' 
—No puedo s e ñ o r a . Es precio de 
fábr ica . Donde le dan la mercancía 
precio de fábr ica es en el almenda-
res de obispo 5 4. por la sencilla ra-̂  
zón dé ser una fábrica de efectos de 
óp t ica . Allí le venden los mejores 
anteojos que existen para viajar . 
JMuclios caballeros han visto el en-
tierro del ilustre general Gómez, des 
de una altura, cómodamente , mer-
ced a uno de esos cómodos anteojos. 
El aeroplano, maniobra antes su vis-
ta y no pierde usted un detalle de 
sus evoluciones. 
En una t e r tu l i a : ' 
Un promista presenta un amigo 
al dueño de la casa y le dice: 
— E l señor Rodr íguez , veterina-
rio . 
—Dispense usted— replica éste, 
—soy doctor en Medicina; pero mi 
amigo me l lama veterinario porque 
le he curado varias veces. 
Ace r t i j o :— ¿a quien se debe ma-
tar como obra de caridad? al ham-
bre. 
¿En que se parece el mar a un 
baúl? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMIXES. 
itacioii Gaiiieoralica 
Viene de la PRIMERA pág ina 
I d a 
De la famosa marca E 
P r e c i o s r e b a j a d o s 
De 18 pulgadas de ancho a $ 1.45 pieza 
De 20 pulgadas de ancho „ $ 1.65 
De 22 pulgadas de ancho $ 1.80 
De 24 pulgadas de ancho $2.00 
De 27 pulgadas de ancho $2.25 
Muralla y Compostela Tel. A-337 
SECUESTRO DE UN CONDE IR-
LANDES, DESPUES DE INCEN-
D I A R SU CASTILLO 
CORK, junio 21. 
Una cuadrilla de hombres arma-
dos secuest ró esta m a ñ a ó n a a Jai-1 
me Francisco Bernard, cuarto con-1 
de Bandon, de su residencia en ! 
Bantry, condado de Cork, llamada 
castillo de Bernard, incendiándolo 
y haciendo tal presa el fuego que i 
en la tarde de hoy continuaba ar-1 
diendo. 
Se desconoce el paradero del 
conde. 
LA JUNTA FERROVIARIO DE TRA-
BAJO APOYA A LAS FEDERA-
CIONES OBRERAS CONTRA L A 
< Í )MPA5IA P U L L M A N . 
CHICAGO, Junio 2 1 . 
La Compañía Pullman perdió la 
lucha entablada para poder emplear 
mano de obra no federada en sus ta-
lleres al decidir hoy la Junta Ferro-
viaria de Trabajo de los Estados Uni -
dos que sos tendr ía las reclamaciou-ís 
de oís jefes de las federaciones pre-
úíndJendo que dicha compañía i r ; ha-
bía obrado según las leyes de trans-
portes ni "en la letra ni en el e?-
•jíritu de las mismas," al conferen-
ciar con sus empleados en mitings 
monstruos celebrados. 
EXCEPCIONAL "SCORE" DE UN 
PROFESIONAL AMERICANO ES 
L A SEGUNDA RONDA CALIFICA 
DORA PARA E L CAMPEONATO 
D E GOLF 
3T. A N D l ' E W S Escocia, Jua'.o 
Jock íTut'.hison el profev luai uo 
Ch ^ go de recorr ió el campo E.fvni 
en tí!) golres en la segunda o n d a 
cal i f icat iva para el torneo del cam-
peonato l i ; t á n i d o abierto do solf 
Este es u i record para di uio cam 
po en juegos de competencia. E l tan 
teo total de Hutchison durante los 
días es de 140 colocándolo a la ca-
beza del resto ("/; sus antagonistas 
por ahora. 
NUEVO DESCENSO Y ADICIONA-
LES RECORDS INFIMOS EN L A 
PESADA APERTURA D E L MER-
CADO BURSATIL. 
NUEVA YORK, Junio 2 1 . 
Muchas adiciones a la ya larga 
lista de records bajos en el mercado 
bursá t i l , se registraron en la pesa-
da apertura de hoy. Entre los que en-
cabezaron la continuada reacción 
desceidente figuran United States 
Steel, Raldwin Locomotivo y Mexican 
Petroleum. United States Steel abr ió 
con el traspaso de un bloqye de 31 
mil acciones de 70 y tres cuartos a 
7o y medio contra el precio final y 
nuevo mínimo de 71 establecido ayer. 
Otros aceros así como equipos, pe t ró-
leos estuvieron irregularmente más 
bajos y especialidades como Tobaccio 
Products, International Papel y Co-
ca Cola t ambién descendieron de un 
modo irregular. Ganancias desde una 
fracción hasta un entero fueron efec-
tuadas por Studebaker, Great Nor-
trehrn, New York Central, Royal 
Dutch, United F ru i t y Sumatra To-
bacco. 
ciendo de fiebre y con una erupción 
muy sospechosa de viruela . 
Cuando la Jefatura local de Sani-
dad tuvo conocimiento del caso, or-
denó su aislamiento hasta tanto se 
r e ú n a la Comisión de enfermedades 
infecciosas y diagnostique. 
Se ha ordenado que se proceda a 
la vacunación y revacunac ión de en-
fermos ,empleados y vecinos a f in de 
evitar el contagio. 
D e S a n i d a d 
UN CASO SOSPECHOSO DE V I -
RUELA 
Ayr ingresó en la quinta de Cen-
tro Canario el labrador José Luis 
Avi la , procedente de Morón, pade-
BROTE DE VIRUELAS EN V I -
ñALES 
Con motivo de la apar ic ión de un 
brote de viruelas en el t é rmino mu-
nicipal de Viñales, provincia de Pi-
nar del Río, la Dirección de Sanidad 
ha dispuesto que se trasladen a dicho 
lugar los doctores Menéndez Benítez 
y Pérez Alderete, auxliados del se-
ñor Ibarguen y procedan inmediata-
mente a la vacunación y revacuna-
ción de todos los vecinos de ese tér-
mino . 
E l Jefe Local de ese pueblo ha pa-. 
sado un telegrama al Director del 
ramo, dando cuenta de que los en-
fermos se encuentran perfectamente 
aislados con el f in de evitar la pro-
pagación de la enfermedad . A dicha 
Jefatura se le ha enviado la cantidad 
necesaria de dosis individual de va-
cuna, como también desinfectantes 
para la limpieza y desinfección de los 
locales en que han pernoctado los 
enfermos atacados de viruelas. 
E L DECRETO SOBRE LOS FUN-
CIONARIOS 
He aqu í la parte dispositiva del 
decreto que el Presidente de la Re-
pública firmó el sábado a propuesta' 
del Secretario de Sanidad, sobre los 
funcionarios y empleados de dicha 
Secre ta r ía : 
1-—A partir de los diez días si-
guientes de la publicación de este 
decreto en la Gaceta Oficial de la 
Repúbl ica queda prohibido a los fun-
cionarios y empleados del ramo de 
Sanidad e Beneficencia del Estado, 
percibir sueldo o iguala de las Em-
presas particulares que por razón de 
su cargo es tán bajo su jurisdicción 
o en alguna forma bajo su v i g i l a n -
cia, inspección o intervención sanita-
ria . 
2'—Los infractores de este decreli 
incur r i r án en las correcciones previ.1 
tas en el ar t ículo 65 de la Ley it\ 
Servicio Civi l , que se les impondrá', 
en la vía admnistrativa conforme 
las leyes. 
Asegúrase que los profesionala 
que están comprendidos en este ( 
creto formularan su protesta ante 
Colegio Médico. 
NOTICIAS D E L 






El señor Antonio Rodríguez 1 
otros vecinos de Arroyo Apolo has 
dirigido un escrito al Alcalde, que-
jándose de que el Departamento« 
Obras Públ icas ha cerrado la calle| 
Real de aquella barriada, en el tra-
mo paralelo a la Havana Central 
hasta la bifurcación de las carreteras 
de Managua a Santiago de las Vegaa 
lo cual les impide transitar por e& 
via, única que existe para P0Q«'' 
rigirse a sus respectivos domiciHS 
Piden dichos vecinos que la rep* 
ración de la calle Real se haga-» 
r rándose la mitad de la misraa ^ 
menta, para que quede la otra ini^ 
expedita para el tráfico. 
E l Alcalde ha trasladado la 
a la Secre tar ía de Obras PuW^ 
por no ser asunto de su com"^ 
cía . 
UNA QLEJA 
El señor Francisco Fernat, re j 
sentante del dueño del néctf S 
"E l Decano", establecdio en ia ( á 
de. San Rafael, se ha quejado ai • 
calar- de que habiéndosele coii'w 
permiso el año 1920 para 'que '«1 
tomóviles que conducen señoras T 
fresca I a " E l Decano" Pued*nt0 ? 
tuarse frente al establecimien'^ 
policía no lo prenma aleg^" w.i 
carece de instrucciones a ese ^ J I 
E L N C-7 ES DE I G U A L TIPO QT E 
E L PRIMER HIDROPLANO Q I E 
CRUZO E L ATLANTICO 
Washington, Junio 2 1 . 1 
Oficiales de la Armada manifies- i 
tan que el N C-7 es un hidroplano de 
gran t a m a ñ o del mismo tipo que ol ) 
N C 4, primer aparato más pesado ¡ 
que el aire que cruzó el At lánt ico. | 
Agregaron que probablemente lleva- | 
ba a bordo observadores para pre • 
senciar las pruebas de bombo que 
rea l izará la f lo t i l l a de hidroplanos 
contra el U-117. 
EL DEPARTAMENTO DE M A R I N A I 
CONFIRMA QUE SE H A N SAL- ' 
VADO LOS TRIPULANTES D E L 
HIDROPLANO DESTROZADO ¡ 
WHASINGTON, Junio 2 1 . 
Un mensaje / te lefónico recibido por 
el Departamento de la Marina ma-. 
uifiesta que el hidroplano naval N 
C 7 fué destrozado después de verse 
obligado a efectuar un descenso for-
zoso en Hampton Roads, pero todos 
sus tripulantes fueron salvados. La 
información agrega que el aparato 
no llevaba bombas a bordos. i 
Las primeras noticias no mencio i 
uaron la causa del descenso o que e l . 
ridroplano hubiese sido presa de1 
las llamas a juzgar por las manifes-i 
taciones hechas por los oficiales na 
vales en Hamnion Roads. 
erda el 
preguntando donde hay verdaderas gangas en tejidos, r'o pregunten dónde cómpr" 
dinero, sépanlo p a n siempre que ecta casa es la que ofrece mayores v-ntajas. Fíje¿. 
Musolinas estampadas a . 
Muset'inas color entero, vara y nudia ancho, a 
Otras no menos Jo iilas, yarda de ancho a 
Otras color entero, yaida de ancho, a.. -• 
Voiles suizos borlados, (fondo b.anco,) a •. 
Otros color entero, 15, 20, 30, 40 y • • • • . • ... 
Liquidamos driles 3 L'o, 27- 29, 35 y 
Irlandas a 6, 15, 17. 30, 40 y •• •• . . --
Creppes para kimonos a 
Warandoles color a 20, 30 y 
Vichis a cuadros, lindísimos, estación, a. . . . , 
Muselinas blancas, oordadas. a. . . , 
Piezas de crea (No. 4,000 28 vs. a ." 
Piezas de crea (No. 5,ü00) 28 vs. a 
Piezas de crea (No. 500) 38 vs. a 
Piezas de crea (No. 10,000) yarda de ancho a.. 
Madapa'án, vara ancho a ; , . ... 
Madapolán yarda y cuarta de ancho a 20, 25 y . . . . . 
Tela ant isépt ica , todos los anchos precios de fábr ica . 
Warandol 2.112 varas ancho a 
Estamos liquidando blusas de Voile bordadas a $0.50; 






















Alonso y Meaéndez, s . ^ . 
til 0 es e 
3t 144 
SAN R A F A E L 3 1 y2 
Teléfono A-42Sie Apañado 2281 
Telégrafos ROALOI^SO 
Biíktes á c loíeria en todas c a n t i l 
fe 
Pagamos ios mejores 
colecimías ^ 3 
dsrviüios rápidanismie iosps ^ 
iüíeríor a l tipo más foajo eo P 1 ' ^ 
ensucio* 8° 
Veo 







E s s a D i a o , q u e 
D e u n g r u p o e l e g a n t e , a q u e l l a s q u e 
C a u s a n m á s s e n s a c i ó n s o n d i e n t a s 





g^EGA^TES VESTIDOS DE . 
Georgett, on colores desde $ 1 4 . 9 8 
Gtngham, muy bonitos dsde 
Do tul y Encaje desde « 
Organdíe, en colores, desde 
Tafetán, desde • 
HERMOSAS SAYAS DE 
Etanüne desde 6, 
Blancas de Gabardine, desde 2, 
BLUSAS MUY PINAS DE 
Georgett desde 3.48 
Voile, desde v - - • 0.68 
Seda, desde 1.25 
LA CASA DE IJAS 44MODAS FEMENINAS" 
98 
98 
T k L e a d e r , G a l í a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
Bel mundo elegante. 
Una fiesta. 
Fiesta de ejunes filies que ofre-
ce esta noche la genill Cuca Bon-
net en su residencia del faubourg 
del Cerro. 
Se baüará. 
E l doctor Leza. 
Una infausta nueva. 
Llegó ayer hasta el joven y me-
ritísimo clínico comunicándole el fa-
ocurrido en Bayamo. 
E n el tren de la noche, y bajo tan 
dolorosa impresión, salió para la 
históórica ciudad. 
Regresará en breve término. 
De vuelta. 
E l señor Eduardo Usabiaga. 
Regresó ayer este querido amigo 
del viaje que tuvo necesidad de em-
prender por motivos de salud a los 
Etados Unidos. 
Viene muy repuesto, con alientos 
y" energías suficientes para vollver 
al central Violeta, del que es ad-
ministrador. 
Acompañado del meno'* do sus 
hijos, el joven Chicho Usabiaga, rea-
lizó su viaje de regreso, con toda fe-
licidad, por la vía de Key West. 
Llegue hasta él un saludo. 
Con mi bienvenida. 
On dlt* . . 
Un nuevo compromiso ^ 
Se formalizará en la tarde de hoy 
el de una gentil señorita del Vedado 
que acaba de llegar de una feliz ex-
cursión por Camag|iley. 
¿No adivinan ustedes? 
E»rlque F O N T A N I L L S . 
Relojes-Pulsera 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platno y brillantes y 
otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Ju-
venia", son de una completa garan-
t ía . 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano); 74 y 
76. Teléfonos A-4264, M. 1632 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 
y p id iéndonos DULCES y HELADOS, o b t e n d r á un r á p i d o y exquisito servicio 
f e L a F l o r C u b a n a 4 * » G a l i a n o y S . J o s é 
• l Á A Á A A i A Á A Á Á i * 
D e l a F i r m a d e l . . . 
. Viene do la P R I M E R A página 
E l M a g i s t e r i o s e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
5.—Sé... (Romanza) por el te-
nor Hilario Navarro. 

















T R A J E S D E 
a . . . . $35 .00 
toalla y Compostda 
Telefono A'3474 
amour apres le bal, Czibulka. 
Banda de la Marina. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Overtura Romantique, Keler-
Bela. 
Banda de la Marina. 
2. —Por su honor y por su da-
ma, O. Ugarte. 
Recitado por el señor Rafael O. 
Ugarte. 
3. —Piezas por la orquesta "Igna-
cio Cervantes," de la Institución Pa-
tria y Cultura: 
a .—Entre Sombras, L . Casas. 
I».—Himno a Lub y Caballero, 
Tomás Ugarte. 
Recitación de los versos del Him-
no por la señorita Lucila Gómez. 
4. —Libro Santo, (romanza,) por 
el tenor M. Meléndez, acompañado 
al piano por el señor Simmons. 
5. —Discurso de clausura por el 
señor Lucilo de la Peña. 
6. —Marcha "Le Pere de la Vic-
tolre," L . Ganne. 
Banda de la Marina Nacional. 
DIA 23. 
A las 9 a. m. se reanudará la se-
sión hasta terminar. 
La Princesa 
Para San Juan y Saa Pedro 
ijlcgó la hora de pensar en los re-
galos para obsequiar a Juanita a 
l'etrona y Paulina, pues siguiendo la 
tradicional costumbre hay que hacer 
regalos a las que celebren su fiesta 
onomástica. 
L a Princesa de Compostela y Je-
sús María ha recibido el nuevo sur-
tido de las telas' do verano, Organ-
dia Suizo, muselina de cristal, mu-
selina bordada, voiléés estampados, 
muy lindos y ha rebajado los pre-
cios de todos los artículos, para con-
tribuir en la medida de sus fuerzas 
al abaratamiento de la vida. 
Para regalos hay un gran surti-
do de abanijcos de alta novedad y 
preciosos estuches conteniendo per-
fumes jabón y polvos y efecencia de 
superior calidad. 
Hay perfumería Inglesa y francesa 
de lo mejor. 
No dejen de visitar L a Princesa 
de Compostela y Jesús María para 
elegir sus regalos. 
24684 21-jn 
la inmigración japonesa es igual a 
la Norte Americana. 
Pueden los australianos admirar 
el valor indomable y el patriotismo 
y la tenacidad de los japoneses que 
en 70 años han copiado toda la ci-
vilización europea desde que el A l -
mirante Perry, Norte Americano, en 
1851 les enseñó el camino del pro-
greso . 
Pero con eso y todo, pudo de-
cir con verdad el Presidente de 
Australia, Hughes, en la Conferencia 
de la Paz en París, "no instamos a 
todos los que son amigos a que ven-
gan a nuestra casa; y no pueden dar-
se por sentidos aquellos que no reci-
ban la invitación. Podrán compren-
der que hay una diferencia que ha-
cemos respecto de ellos, pero no 
tienen derecho a mostrarse ofendi-
dos. Así, los japoneses, no pueden 
ofenderse porque no se les invite a la 
casa ancestral para que por la mu-
chedumbre de su pueblo la llenen, re-
bose de ellos y aún puedan expulsar los momentos 
las Colonias de Londres, al llegar a 
esa Capital para tomar parte en la 
Conferencia Imperial, algunas anéc-
dotas del desarrollo en importancia 
de las Colonias Inglesas. Lord Pals-
merston formando Ministerio una 
vez, halló alguna dificultad en adju-
jidicar da Cartera de las Colonias y 
dijo: "Bueno, pues yo tomaré esa 
cartera, pero antes que me enseñen 
en el Mapa dónde están esos malditos 
(damned) sitios. 
Y sin ir tan lejos, Mr. Asquith, 
decía en 1911 que los Dominios no 
podrían participar en la política ex-
tranjera, ni en las cuestiones de paz 
y guerra. 
Y sin embargo decía Sir John que 
ahora so pensaba en abrir esos Domi-
nis a la categoría de verdaderos E s -
tados, de formar una cabal Confede-
ración de Estados. 
Y en tal sentido, es tal la suma de 
afectos centre Inglaterra y sus Co-
lonias, que esos Primeros Ministros 
de los Dominios que han llegado a 
Londres, no quieren la independencia 
política, ni siquiera la Federación, 
sino una cooperación leal en todos 
r r r r r r f j 
C O R S E S K A B O Y S M A R T . 
U N I C O S D I S ^ N A O O S S 0 3 R H M O D E L - O S VIVO3. 
H E M O S R E C I B I D O U O S M O D E L O S PARA EL"VERANO.\ 
FAJAS ELASTICAS Y SOSTENEDORES, E N BLANCO Y FLESH. 
20 de Junio. 
Tiburcio Castañeda 
a los dueños del inmueble como ha 
sucedido en tantos casos en Califor-
nia. 
Y estrechando más las distancias 
digamos: si el Tratado de Alianza 
entre Inglaterra y Japón, ya renova-
do una vez, ha de renovarse de nue-
vo, ha ser con tales condiciones que \ E l próimo domingo, 26, tendrá 
los Estados Unidos no tengan que lugar la distribución de premios de 
hacerle ningún reparo; porque si a este acreditado Plantel de Ense-
Inglaterra y sus Dominios uniese ¡ ñanza. 
la amistad del Japón, muchos más ' Dará principio a las tres de la 
les importa la de los Estados | tarde en los salones del Centro Ga-
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s e n e l 
c o l e g i o l e l a S a l l e d e l V e d a d o . 




' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Unidos, sobro todo si se agregase la 
de Francia, porque entonces sí que 
unidos los Estados Unidos, Inglate-
rra con sus dominios y Francia, si 
í el Japón se repucha, mal le habrá. 
E l Primer Ministro de Nueva Ze-
landa, Sir John Findley, contaba ha-
, ce unos dias, en el Instituto Real de 
llego. 
Presidirá el acto, el Honorable 
Presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas. 
Amenizará el acto la banda de 
Marina, dirigida por el capitán Igle-
sias y cedida galantemente por el 
doctor Alberto Carnearte. . . 
Hay 
bara te 
Z A P A T O S G R A T I S , M U Y F I N O S 
0 t r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , m u y 
3. p o r s e r d e l o s m u e b t r a r i o s 
a O - K . A g u i l a n ú m . 1 2 1 
& n t r e S a o J o s é y S a n R a f a e l 5&9 1 
!t-21 2d-22 
D E A C T U A L I D A D 
e l a r t í c u l o y e l p r e c i o 
Trajes de baño de $1. a $12.00 uno. 
Gorros de baño, de 15 centavos a $2.00 uno. 
Zapatos de baño de 60 centavos a $2.00 par. . 
Cestos de mimbre para la ropa del baño, a $3.50 uno. 
Sombrillas de alta novedad de $2.00 a $20.00 una. 
Toallas de felpa de 15 centavos a $3.00 una. 
Albornoz de felpa de $4.50 a $15.00 uno. 
Vestidos de voile estampados, a $3.99, $4.50, $6.99 y $9.99 
Vestidos de organdí, en color entero, a $5.99,$9.99 y $13.99 
uno. 
Sayas de color y blancas, de $1.50, $2.00, $3.50 y $5 una. 
Sayas de seda espejo, blancas, a $7.50 y $9.00 una. 
Blusas de Voile, blancas, a $1.00, $1.50 y $2.50 una. 
Blusas de seda, crepé China y Georgette a $3.99 y $7.50 
una. 
Hónrenos con su visita y se convencerá de que en la actua-
lidad no tenemos competidos. 
" L A E P O C A " 
Neptuno y s a n N i c o l á s 
Raquel jugó ayer como si le hu-
biera usurpado a Dalia, la heroína de j 
casvlodas las noches, toda su efica-j 
cia y todo su vigor para lanzar las 
bolas del otro 1 \ io de la mala con 
una fuerza tremenda con velocidad 
que casi hacia Imperceptible la es-
feride. | 
Cuatro fueron las quinielas gana-
das por Raquel, que tiene derecho a 
dar que hacer á sus temibles adver 
sarias que cada día se muestran mas 
agresivas. 
E n su último Iriunfo Raquel pene-
tró en el court cuando Dalia tenía 
cinco tantos y Elena cuatro. Expul-
só a la primera a la segunda y i 
luego llegó a cuatro tantos, salió 
ella y al volver sin que Elena y Da- | 
lia hubieran vencido ganó ma^is-
tralmente. 
Dalia también ganó cuatro veces1 
E l i a siempre está bien y gana tres, 
o cuatro veces por lo menos. 
Carmen, Isabel y 9mérica, con-
quistaron las tres primeras contien-
das de la noche . 
Esta noche habrá quinielas muy 
interesantes en las que tomarán par 
ticipación las mejores jugadoras del 
cuadro. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas ayer: 
Carmenv azul $ 7.70 
Isabel, azul 4.50 
América, amarillo . . . . 4.32 
Elena, verde 7.10 
Dalia, amarillo 1.96 
Alicia, carmelita . . i . . 8.14 
Dalia, carmelita . . . . 1.97 
Juana, carmelita , . . . 10.61 
Raquel, rosa 3.55 
Dalia, azul 2,24 
Elena, amarillo 4.32 
Raquel, carmelita . . . . 10,74 
Raquel, rosa 6.80 
Elena, rosa . 
Raquel, azul . 





No. 100 a 30 
pesos 
E L SPORTMAN 
Prado, 119. 
O S224 B i t I N D . 22 a b . 
iqui 
Liquidamos al contadD y a plazos 
muchísSinos jnefíos de mimlx-o con 
' cretona ame •icemos y "uropeos. To-
da clase de nu^Mes do cedro y caoba 
| hechos oii rm ;itra íabrica^, estilos 
' clásico y modtu-uo. Lámparas, victro-
! las, auto-piaJios y artículos de fan-
I tasía. Joyería, biUlantes y rei'ojt-
! ría en general. Todo a plazos cómo-
dos y grandes de5cueiay>s al contado 
i y al por mayor. 
Casa de Ruísáachcz 
, A N G E L t E S , 13. Y E S T R E L L A 25 A L 23 
| T E L E F O N O A.-2024. 
( 23661 alt 15; 17; 19 y 21 jn. t 
" L a M o d a " 
GALIAJVO Y ITEPTÜTÍO 
Matas Advertising Agency 1-2885 c 5587 2t-21 
Liquidamos por la mitad de su va-
lor más de mil lámparas francesas» 
de todos estilos, de bronce puro v 
cristal fínísimo y doselantos juegos 
do mimbre con cretona, de los últimos 
modelos. 
10 por ciento de descuento al con 
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier artículo que adquiera 
an esta casa. 
C 4983 alt igt 1 
N o e s s o l a m e n t e j o y e r í a l o q u e 
l e o f r e c e m o s . 
T e n e m o s t a m b i é n u n d e p a r t a -
m e n t o d e ó p t i c a c o n t o d o c u a n t o 
V , n e c e s i t e . 
i i 
s i e m p r e s e r á l o q u e s u n o m b r e 
i n d i c a . C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s 
m u c h a s n o v e d a d e s . 
S a n d a l i o G i e n f u e p s y 
H A B A N A Y O B R A P I A 
Anuncios SOMINES" 
^ F O L L E T I N 
P O R 
llí' LOPEZ ROBERTS 
* Bef. l i b r e r í a de J o s é A l b e U . 
( C o n t i n ú a ) 
en un a b r í 
flbtTll* m ó ^ ; " p e i o «-njo que s i r v i ó 
. ^ l a ^ r l n ^ s ^ i d a cío teatro! 
i1 ^1^ 
fr ía , 
t í a y 
—• - ti v 
, l a C a m i l a , que 
^ s»u81 f'^ nn u - ^ « l i g a b a muy Jcita 
'feno c a l e n t ó agua 
^ : V « é ^ u n f p r e s u r a d 5 s unas t a -
^ y . ^ o r m i i s l " ^ . P<>r e l c a n . 
a ^ eso do Vo„*'*í"'&tiua t a m b l é i 
• ' lt* h l r i , ^ . cocina ^ . ^ . P ^ c t a a l 
Je 
-* SS*01̂  I n V i * tia¿ja- ^ r f n 





viernap. t i n i o s t í n a 
t a m b i é n s u r g i ó de su cuarto, y a m b a s 
se q u e d a r o n m u y af l ig idas cuando L a j -
c i t a y l a t i t i l a s d i j e r o n q© todo s e g u í a 
i d é n t i c o y que P e d r í n , el Pobrec i to ; no 
p a r e c í a m e j o r a r en nada. S u b i ó C a m i l a 
l a leche y e l p a n de l d e s a y u n o y lo t o . 
m a r ó n todas c o n desgana, con el cuer -
po m a l t r e c h o y rendido por l a e m o c i ó n 
d r í n e s t á g r a v í s i m o y er» p e l i g r o de e n r i ó a t í a y a s o b r i n a a BUS respec t i -
muerte. , ( TOS c u a r t o a qu ese a c o s t a r a n P e r o L u -
—ijJesús por D i o s ¡ . . —dijo L u c i t a a c i ta , aqtes de racer lo , e s c r i b i ó a e s c a -
m e d i a voz, aterrada. , c r u z a n d o l a s m a . pe cuatro l í n e a s a Migue l dlc iér i f ío le lo 
nos, m i e n t r a s l a n a c í a u n raud'al de que o c u r r í a y c ó m o o c u r r í a , y d i ó l a c a r -
l lanto en l o s ojos. 1 t a a C a m i l a p a r a que, por medio de l a 
— E s l a v e r d a d . A u s t e d se l a digo, i P o r t e r a l l e g a s » a pod'er de l novio, c u a n -
porque es u s t e d l a ú n i c a en l a c a s a que do é s t e v in iese a l a a c e r a de enfrente . 
y por e l cansanc io . D o ñ a M a n u e l a que-1 puede o i r í a . Su m a m á e s t á v i e j a y es l a lo que s u c e d í a s i empre a u n a h o r a 
r í a qu© l a t i t l y L u c i t a se a c o s t a r a n un 
poco, pues d e b í a © s t a r e x á n i m e s ; pero 
e l las se negaran a hacerlo antes de' que 
l legase don B r u n o , quien no d e b í a t a r . 
dar, p a r a e n t e r a r s e de lo que d i j e r a ©1 
m é d i c o . 
D o n B r u n o s « r e t r a s ó a ú n u n poquito, 
y l a s s e ñ o r a s , m i e n t r a s , e s t a b a n como 
sobre a s c u a s , a h o g á n d o s e de a n g u s t i a 
c a d a vez que P e d r í n daba uno de a q u e . 
l í o s ch i l l idos d'e pavo r e a l , t a n obse-
e ionantes , que l a m e m o r i a los guardaba 
l a r g o rato , r e p i t i é n d o l o s como un eco de 
a g o n í a . 
A l f in l e g ó don B r u n o . Con g r a n me-
s u r a m u y circu'nstanciadamento L u c i -
t a l e e n t e r ó de lo que o c u r r i ó durante 
l a n o c h e ; r e l a t ó l a inquietud' del chico 
y a l m i s m o t i empo 90 a p l a n a m i e n t o 
amodorrado y la r e p e t i c i ó n perpetua 
del g r i t o que tanto l a s a n g u s t i a b a . 
y a , v a y a — h a b l ó don B r u n o m u y 
despacio. — ¿ Y le p u s i e r o n e l hielo cons-
tantemente V 
_ u 
m a m á ; de l a t i t i n o h a y que f i a r gran otra de l a m a ñ a n a , 
cosa , y l a h e r r a a n i t a a ú n muy Joven D e s p u é s s e acosW y t r a t ó de d o r m i r , 
p a r estos t r a n c e s . Us ted h a ú'e ser l a P e r p esto no f u é posible. E l s u e ñ o no 
que t iene l a o b l i g a c i ó n de a g u a n t a r e s - v e n í a , no l a t r a í a e l hondo consuelo de 
te t empora l que s e l a s viene e n c i m a , l a i n c o n s c i e n c i a y del olvido abso lutos . 
H á g a s e fuerte , h i j a m í a , h á g a s e f u e r t e ; ¡ que son las cual idades m á s e x c e l s a s de 
d o m í n e s e , no l lore. i t a n b e n é f i c o . Dios . L u c i t a no pudo c e r r a r 
Obedeciendo, L u c i t a so d o m i n ó , s© h l - i o , j o , y lo que m á s l a a p e n ó y l a hizo 
zo fuerte , s e c ó las l á g r i m a s , y d e s p u é s c r e e r s e un ser malvado y s in c o r a z ó n , 
l e d i jo a d'on B r u n o que podia c o n t a r f u é que su I n s o m n i o se lo or ig inaba , no 
con el la p a r a todo, D o n B r u n o l a m i r ó P e d r i o , n i l a enfermedad d'e P e d r í n , n i 
ofectuosamente, y como e n t r a b a y a en IQS l ú g u b r e s augurios de don B r u n o , s i -
e l cuar to d o ñ a M a n u e l a renqueante y no «1 pensamiento d^ que M i g u e l l a 
fat igosa , e l doctor h a b l ó Cgmo c o n t i i 
miando u n a c o n v e r s a c i ó n : 
• —Sí , creo s e r á lo m e j o r e n s a y a r l a s 
I n y e c c i o n e s ; son u n remedio c a s i he-
roico , pero que es preciso emplear . 
L u e g o , a p r i m a tarde, v e n d r é con u n c h í 
tra ic ionaba , 
A q u e l a t er ib le idea que p a r e c i ó a l e -
j a r s e ante e l pe l igro inmediato , ante l a 
. muer te posible l a gravedad c ierta de l 
P o b r e n i ñ o enfermo, u n a vez que L u c i -
t a s e m e t i ó en l a cama, s u r g i ó de nue, 
S in ámiÁiit* un inofc. ,*^ hie lo s i e m p r e sobre l a cabeaa. 
- V a y a v t v S . Y U. " « t i n f n r a - i - ^ Sal10 caurto h a b l a n d o a s í . y des-
eon U m i s m a f u e r z a ? c a l e n t u r a SI5UE p u é s . y a j u n t o a l a puer ta , agrego: 
ÜA mi n,A n n r J L f .í . .^ ^ T W - - K s t o es c n s a s e r i a , l arga , que e x l -
S&ML todos «Cl9 *íSttd 1V?ra- «?© muchop cuPdados. D e modo que es ta -
a l l í don B ? , , ™ v i v i ¿ t0 06 fear'n y blezcan ustedes turnos , pues s i todas 
P u l s a H e a A n ¿ n U ^ S f s a m i n a r l e - a 1 se ponen a t r a b a j a r a l a vez, c a e r á n en-
to e n oue f torul Z l ^ J i J * moraen: | ferraas y la c a s s e r á un h o s p i t a l IT8-
carto D U M ^ R ntra.qLe«^ BOla ,en c l t e d e s - c ó n f l u y ó , d i r i g i é n d o s e a l a t i t i 
«.arto, pues las o tras s e ñ o r a s s a l i e r o n » T.iir>it*—a la t-aniii -thora m i s m o Y a 
a o u m p l i » d iversas comisiones del m é - ^ f i a , 0 v a n t a r á n a medio d í a 
dico. é s t o le di jo r á p i d a m e n t e a ) a m u - 4,6 le%ant-arana m e d i o d í a . 
c h a c h a : • , , , , , 
- . M i r e ustea , a r o r a que n 0 r a y nadie , 
es p r e c i s o que le d iga a u s t e d que Pe -1 Dofla M a n u e l a impuso su autor idad y 
co a y u d a n t e de un c o m p a ñ e r o , que p r a c vo, y t a n dominadora, t a n e n é r g i c a , con 
t i c a en San C a r l o s y t iene buen pulso t a n t a s a p a r i e n c i a s y fuerzas d© verdad , 
y c o s t u m b r e de estas cosas . P o r a h o r a i que s e e n s e ñ o r e ó del á n i m o de l a m u c h a -
s e g u i r lo m i s m o : s i acaso , dar lo unos . c h a y a l l í r e i n ó d e s p ó t i c a m e n t e 
buebitos de leche con rie lo y hielo, NQ h a b í a r a z ó n a l g u n a que j u s t i f l c a -
ea a q u e l l a funes ta idea. No h a b í a s u » 
cedido n a d a que pudiese h a c e r creer a 
I J u c i t a que s u novio l a ©ra Infiel , y s i n 
embargo l a muchacha 10 c r e í a a s í , y 
con t a l fuerza y poder, que e r a I n ú t i l quk. 
s e quis iese p e r s u a d i r a s í m i s m a de s u 
b e b e r í a obsurri'a. SI a q u é l no e r a un a r , 
t í c u l o de fe, c a s i so e q u i p a r a b a a IQS 
que e l C a t e c i s m o nos e n s e ñ a tenia u n a 
i n c o n m o v i l i d a d muy semejantft. 
Miguel se l a pegaba a L u c i t a y se l a 
p e g a b a con l a odiosa L a u r a V a n - a l - c l . 
ne, con a q u e l l a c o r r e n t o n a insac iab le , 
a quien no b a s t a b a n los novios propios 
y que p a r e c í a a n s i a r loa a jenos r an te 
e s t a h o r r i b l e cer t idumbre todo p e r d í a 
i m p o r t a n c i a . E n vano L u c i t a d e s e s p e r á -
base, y, quer iendo m a t a r a un dolor con 
Stro, p e n s a b a en a l enfermedad de P e -rín , en su muerte posible, en l a horr l~ 
ble pena que esta c a t á s t r o f e c a u s a r l a a 
s u pobre madre, a, l a t i t i , a todos. 
Con u n a fueza i m a g i n a t i v a c a s i fe-
b r i l evocaba los pasos m á s t é t r i c o s del 
espantoso lance , l a a g o n í a , e l cuerpo 
muerto dentro de l a t a ú d , l a d e s g a r r a -
dura implacable de l a s a l i d a d'e l o » f r í o s 
despojos, l a m a r c h a l e n t a del net lerro , 
qua pausada , inexorablemente , se l l e -
v a a l desaparecld'o h a c i a el mis ter io i n -
sondable del m á s a l l á . L o s ojos de l a 
c u i c a se l l e n a b a n de l á g r i m a s a n t e t a -
les t r e m e n d a s evocaciones , pero i n ú t i l ; 
t r a s e l la s como un fondo innjutable , l a 
s e g u r a a r i c l ó n d'e Migue l s u r g í a s i e m -
pre. E r a c u a l u n a a l t a m o n t a ñ a , c u a l 
un inmenso mar , como ses prospect ivas 
de p a i s a j e donde u n trozo d© n a t u r a l e z a 
ampl io y s ó l i d o da l a s e n s a c M n do lo 
eterno, d'e lo que d o m i n a r á y n o r d u r a r á 
s iempre . J u n t o a la t r a i c i ó n de Miguel 
todos los dolores del muqdo e r a n tan 
e f í m e r o s como l a s h o j a s de un á r b o l que 
se recortan sobre u n a m a s a de eterno 
granito . C a b í a consuelo en otras p e n á s . 
E l mund'o, l a v i d a . s e g u i r í a n su cursor 
y t o m a r í a n l a s r i s a s y las p r i m a v e r a s , 
m á s tarde o m á s temprano, d e s p u é s do 
m o r i r P e d r í n . Pero s i Migue la dejaba , 
¿ c ó m o v iv rá'e n u e v o ? C ó m o poder c a -
m i n a r por l a t i e r r a y p a s a r l a juventud 
y hacerse v i e j a y m o r i r s e so la , 
L u c i t a no se s e n t í a con va lor p a r a 
u n a e x i s t e n c i a semejante . L a v i d a se-
r í a u n des ierto s in u n a s o m b r a n i un 
frescor. T o d o e s t a r í a á r i d o y so lo y a n -
ta t a l " d e s o l a c i ó n , L u c i t a s e n t í a l a i n -
m e n s a f a t i g a invencible d'el v i a j e r o que 
se a r r o j a a l a c u n e t a de l a i h ó s p i t a r u - i 
t a y se d e j a morir , s i n a n s i a r o t r a c o s a , 
Que e l f in de su tormento . 
Y pansaado , pensando , v e í a L u c i t a 
que la cruel suerte l a t r a t a b a c o n r igor i 
inaudito . S i P e d r í n no e s tuv i e s enfermo, 
y 4e l a gravedad y pe l igro que lo e s t a -
ba, a ú n l a c h i c a pud iera s a l i r a l a ca l l e , 
v e r por s í m i s m a lo que pasaba , deten 
ú'er su amor. P e r o t a l y como se p r e s e n -
tban las cosas, todo l a e r a contrar io . 
E l sent imiento de s u deber l a c l a v a b a , 
l a a p r i s i o n a b a e n l a casa , donde h a b í a 
do quedarse a y u d a n d o a los u y o s en 
a q u e l t r a n c a con que D i o s les probaba-
i s no fuese a s í . . . ¡ c u a l q u i e r d í a i b a a 
e s t a r s e L ' u c i t a hecha u n a pava , dejando 
a l a b e r g a n t o n a de L a u r a V a n - a L c i n e 
r o b a r l a e l nov io ! T a l vez se lo q u i t a r a 
( l a s ma las mujeres pueden mucho. ) i^ero 
no s e r a í a s í como a s í . ¡ C a ! Y L u c i t a , 
que no e n balde se h a b í a cr iado en los 
b a r i o s d'e m á s n e r v i o do M a d r i d , an te 
i d e a s emejante se s e n t í a moza de A v a -
p i é s y p r o n t a a s a c u d i r u n a s bofetadas 
o a deshacer con u n p a r de t i rones el 
peinado de s u r i v a l P e r o na , no. Mi 
a u n e sa á s p e r a y v i o l e n t a s a t i s f a c c i ó n 
l a e s t a b a p e r m i t i d a . E¡n icasa h a b í a 
de quedarse y f r e í a s e y r e f r e l r s e la. 
sangre , y c o n s u m i r s e pensando t r a i c i o -
n e s y suponiendo olv idos . ¡ A y D i o s de 
in l s er i cord ia , que asco de v i d a y que 
poco vale tod'o! H u n d i ó l a cabeza en l a 
a l m o h a d a y l l o r ó un poquito . 
E n e l s i l e n c i o do l a c a s a s o n ó e l g r i t o 
d e l enfermo como u n toque de c l a r í n 
t a n s in i e s t ro y horr ib l e como s e r á n los 
que a n u n c i e n ©1 ú l t i m o ju ic io de lns 
hombres , a l l á en el ocaso del mundo 
A l o í r l o L u c i t a s i n t i ó u n e s c a l o f c í o , y 
r e h a c i é n d o s e a lgo s u v o l u n t a d a g i t a d a 
s e c ó l a s l á g r i m a s , p e n s ó que equel los 
pensamientos que la preocupaban e r a n 
ogojstas, c a s i perversos , pues o lv idaban, 
por un dolor poslbl le , le r e a l i d a d d'e l a 
p e n a p r ó x i m a , p a l p i t a n t e , c i e r t a , dolo-
r i d a , que t r a í a consigo, p a r a espanto 
i-í01"' dJensa s o m b r a de l a muerte . 
IM gri to de l a m e n i n g i t i s hizo r e a r 
c l o n a r el e s p í r i t u de a m u c r a c h a , lo s a -
c ó de aquel la pena confusa y deprimen 
te, donde se h u n d í a como en un l imbo 
d o l o r o s o : pero entonces d e s e ó hacer 
algo, r e a l i z a r a l g ú n * cosa, que l a s a c a r á 
de aque l tormento d'e l a incer t idumbre . 
A L u c i t a le e r a preciso saber algo de 
Migue l saber lo enseguida, p a r a tener 
algo s ó l i d o donde apoyarse . Sí, esto l a 
a l i v i a r í a mucho, l a p r e s t a r í a á n i m 0 3 p a -
r a toda c l a s e de empresas Y reacc io-
nando a ú n m á s s u a l m a , p e n s ó por un 
moento que Miguel no l a e r a inf ie l y 
que todo aquel lo que p e n s ó fueron s u - -
p o s l c i o n e s f a n t á s t i c a s . E s t a a n i m o s a re 
s o l u c i ó n f u é tan e n é r g i c a , que L u c i t a se 
leva-ntó de la c a m a y se puso l a b a t a en 
u n i n s t a n t e y s a l i ó a l pas i l lo . 
Q u e r í a h a b l a r con l a p o r t e r a y ente-
r a r s e de s i M i g u e l vino y de s i r e c o d ó 
su c a r t a . DQS minutos d e s p u é s e s t a b a en 
° e s c f , n s l l , o . y de bruces sobre la b u . 
r a n d a l l a m a b a a l a c a n c e r b e r a E s t a , 
?iH2 b,arí'ia l a en trada , s u r g i ó al" punto 
a u a aba jo , e s c l a r e c i d a in tensamente por 
de la calle- A P o y a b a fuertemente 
s u s m a n o s en el mango d© l a escoba, 
y el echar h a c í a a t r á s l a c a b e z a para 
responder a L u c i t a , se la d e s h a c í a e l 
peinado, y los mechones rebeldes s e r -
pentaban como s i fuera v iper inos bu-
!£rs, á% untt Me<*uso ven ida a menos y 
empleada en humi ldes menesteres . 
— ! J u a n a : -^gr i tó L u c i t a 
^ 4 ^ 6 t u t a P t " M ^ t é " , — r e s p o n d i ó ' l a 
o t r a haciendo portavoz do BUS manos. 
r i to M i g í e l ? 0 USted l a c a r t a a l s o ñ 0 ' 
LTÁÍ- JE°0'RITA- D í s e l a . Y me p r e g u n . 
I , u n . s i f ln de c o s a s sobre " u s t é s , " y 
niQ cliJ o . . , 
c ^ o r a l 9a}!0 pa8fl u n cocho con r ó r r l -
sono e s t r é p i t o y Duc i ta se q u e d ó s i n 
o í r a q u e l l a s interesantes not ic ias . A s i 
es que, a c u c i a d a por l a cur io s idad , g r i -
to a J u a n a en c u a n t o e l cocho so a l e -
jo un poco . 
•—Espere, que a h o r a ba30 
Y t a l como estaba, c o n ' los p a l o » a 
medio recoger, en b a t a y z a p a t i l l a s , r e s . 
« a l o , r á p i d a e sca lera adelanto . U n o s « e . 
J u n i o 2 1 d e 1 9 2 1 . 
G 
Hay personas sumamente Cándi-
das, y entre ellas hay que colocar 
en primer t é rmino a don José Sople-
te quien cree buenamente que con 
motivo del nuevo estado de cosas o 
mejor dicho, debido al cambio de go-
bierno, no careceremos de agua pa-
ra refrescar nuestras caliginosas y 
pecadoras carnes. 
Cada dia por la m a ñ a n a va a la 
ducha, abre la llave, o t i ra del cor-
dón, según se tenga que hacer el dis-
paro del d e p ó s i t o , ^ ¡nada! 
Es decir, nadar n a d a r í a de buena 
gana si hubiese agua abundante;; 
pero nada, dos docenas de gotas y 
ni una m á s . 
. ¡Albr ic ias!—dice , saliendo de 
la ducha chorreando sudor por todos 
los poros. 
— ¿ H a y agua?—le pregunta la ca-
r iñosa cónyuge que tiene la cara 
Igual <iue una guanábana , llena de 
sinuosidades. 
•—Como haberla no la hay; ;pero 
hay indicios. Lo menos han caido 
doce gotas. Verás como m a ñ a n a l le-
garemos a las dos docenas, y as í su-
cesivamente hasta llegar el chorro 
eficaz y confortante. 
—Hace dos meses que es tás con 
el mismo cuento. . . 
—Todos es empezar. . . ya verás 
t ú . E l doctor Zayas, que es un se-
ñor que recibe más visitas que las 
que recibe un Banco antes de con-
fesar que decididamente necesita bra 
güero porque está quebrado, se ba-
ñ a ; tiene tiempo para e l l o . . . 
— Y tiene agua. 
— Y tiene buenos sentimientos y 
ama a su pueblo, y no consent i rá que 
és te se pudra por falta de higiene. 
Ahora bien; eso del agua no lo pue-
de arreglar en tres dias, n i los Se-
cretarios tampoco. Pero ya verás 
como dentro de poco queda todo arre-
glado. 
— Y esos promontorios que desfi-
guran m i cutis y piden agua a voces? 
Vete a la bodega corriendo, y trae-
me un cubo de agua y r i égame que 
no puedo resistir m á s . Y si no te 
quieren dar agua, si te niegan el 
agua, como ayer te negaron el pan 
y la sal porque debemos una mise-
r ia , t r aé te media docena de botellas 
de agua mineral para rociarme y, 
de paso, t r a é t e un poco de ron para 
evitar el catarro. . . 
E l señor Soplete es un Cándido 
como hay muchos: y menos mal que 
es de los pacíficos que creen en la 
bondad de lo incógni to solamente, 
por lo que se les promete. 
Otros individuos hay m á s Cándidos 
aun, que lejos de contar cuán t a s go-
tas da de si la ducha hoy y m a ñ a n a , 
la emprenden airados contra la Se-
cre ta r í a de Sanidad y la de Obras 
Públ icas , y mandan • sendas cartas 
a los rotativos pidiéndoles su apoyo 
incondicional. 
E l remedio es eficaz, eficacísi-
mo . 
A cada carta que aparece en un 
diario responde una verdadera inun-
dac ión . . . 
— Y a verán , ya ve rán ustedes,— 
dice a sus vecinos—Don Abdón P l -
lahonda, ya v e r á n . . . 
— ¿ Q u é veremos? 
— ¡ E l Di luvio! 
— O j a l á . . . ¡con la falta que nos 
hace el agua! 
—Pues la tendremos, abundante, 
ya ve rán ustedes. 
— ¿ Y quién h a r á el milagro? 
— U n servidor de ustedes. He es-
crito una carta abierta al Secretario 
de Sanidad. . . 
—Abier ta . . . ¿y si se ext rav ía? 
—No, no se la he mandado direc-
tamente: apa rece rá publicada en " E l 
Organo del Pueblo", semanario de-
fensor de las buenas causas: vean 
ustedes lo que digo, en nombre de 
todos porque f irmo así "varios ve-
cinos". 
"Señor Secretario: los vecinos del 
barrio Agarratefuerte, no tenemos 
una gota de agua a pesar de que ca-
si todos pagamos el alquiler y po-
nemos los sellos del impuesto a los 
recibos comerciales. Y esto es un 
abuso . . " 
— S i que lo es: ¡vaya con el i m -
puesto! 
—^No me Interrumpan, 'que eso 
del abuso va con el agua. 
" . . . N o podemos guisar, n i lavar 
nada, n i b a ñ a r n o s , y as í es tá el ba-j 
r r io que el dia menos pensado se \ 
ve rá envuelto en una epidemia que! 
se l levará a la tumba una porción | 
de electores. Vea de atender esta | 
por hoy, respetuosa queja y sírvase i 
dar las oportunas órdenes para que | 
nos llegue el precioso l í q u i d o . — V a - , 
rios vecinos." | 
¡Cuántas cartas diarias, cuán t a s : 
quejas! 
Y n i una gota de agua. . . 
Y es que en invierno, cuando por 
lo visto somos pocos los que nos ba-
ñamos , hay agua relativamente: y 
nadie se acuerda de lo que hay que 
hacer, y nadie se queja a los Secre-
tarios, y é s t o s . . . bien gracias ha-
biendo, mucho que remediar, - con 
tiempo y buena voluntad. 
Sigan las esperanzas de los Sople-
te y las protestas de los Pilahon-
da. 
Y sigamos ©n seco. 
Enrique C O L l i . 
K m 
D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n f f l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
T E A « M I T O D 
S O C I E D A D E S E S 
JUVENTUD ESPAxOUA 
l i a Fiesta de "Santiago Após to l " 
L a sociedad que encabeza estas l í-
neas siguiendo el precedente de otros 
años , se prepara para la celebra-
ción del magno festival de "Santiago 
Apóstol" , p a t r ó n de España , que es-
ta sociedad viene celebrando desde 
su fundación. 
L a comisión organizadora de este 
festival único en su clase, la com-
ponen los señores siguientes: Anto-
nio Bustil lo, J e sús Puga, Domingo 
Pérez y Alfredo F e r n á n d e z . 
Esta comisión se reun ió reciente-
mente, y entre los acuerdos tomados 
para llevar a cabo «sta fiesta f igu-
ran los que a cont inuación siguen: 
La fiesta se ce lebra rá en la her-
mosa pradera de la "Bien Auare-
cida" y se l levará a cabo el domingo 
24 de Julio próximo, y a ella con-
c u r r i r á n las mejores orquestas, ban-
das, organillos y gaitas de la ciudad, 
que son las que siempre van a las 
fiestas de la Juventud Españo la . 
Esta sociedad t a m b i é n ce leb ra rá 
junta general ordinaria y elecciones 
el próximo día 24 del corriente con 
la siguiente 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta anterior. 
Balance general de la sociedad. 




En jun ta celebrada el d ía 19 del 
actual, la Directiva del Club Cova-
donga ha acordado celebrar una fies-
ta en beneficio de sus asociados en el 
próximo mes de ju l io , para cuyo acto 
se f i jará fecha y punto donde se ha 
de celebrar. 
corriente ce leb ra rá esta sociedad en 
los amplios salones del Centro Cas-
tellano. 
E l cuadro a r t í s t i co que dirige el 
escena las bonitas obras "Los Cho-
rros del Oro" y " E l Billete del Bai le" 
tomando parte en la in te rp re tac ión 
de las mismas, a d e m á s del citado 
señor, la señora Alfonsa Olea de Re-
quejo, la s eño ra Alonso, el señor 
Pr ior y la n i ñ a Julia Sánchez. 
Los poetas mon tañeses señores V i -
cente: Revuelta " E l Sanatorio de 
Vargas" y Evelio Pernal, r e c i t a r án 
varias composiciones suyas prepa^-
radas para esa fiesta. 
También t omó parte en la velada, 
laes profesoras señora Consuelo A . 
de Crespo y Magdalena Rabanal. 
L a señor i t a Hortensia Barreneche 
c a n t a r á canciones españo las toman-
do parte t ambién en un poupurr i t de 
aires mon tañese s t i tulado "Escena 
Amorosa" compuesto por el señor 
Vicente Revuelta y con mús ica de la 
señora Consuelo A . de Crespo. 
P r ó x i m a m e a n t e daremos deatalla-
la cuenta del programa completo 
pues tenemos noticias que además de 
los anteriores n ú m e r o s sa han ofre-
cido otros diversos que pronto cono-
ceremos. 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TECTORA DE L A R E A L ACA-
D E M I A GALLEGA 
E l martes 22 del actual, celebra-
rá esta Asociación la Junta General 
reglamentaria de Elecciones y en la 
que se d a r á cuenta con la memoria l 
de todos los trabajos realizados por 
la directiva, así como t ambién se rá 
presentado el Estado general de la 
Tesorer ía . 
Ya se r emi t ió a todos los asocia-
dos la tarjeta ci tación para la refe-
r ida Junta y se les ruega la m á s 
puntual asistencia a la misma. 
L a hora de apertura de la misma 
se rá las ocho de la noche. 
L A AURORA D E LAS SOMOZAS 
L a Junta Gneral Ordinaria de es-
ta sociedad h a b r á de celebrarse, el 
día 26 dal actual a las 8 p. m. an el 
local social (Palacio de Galicia) : 
ORDEN D E L D I A : 
Acta anterior. 
Correspondencia. 
Balance de Caja. 
Tratar acerca de la implan tac ión 
de mas escuelas en Somozas. 
Recepción del plano o planos para 
las mismas, que p re sen t a r á el vocal 
n ú m e r o 1, señor José López y López. 
Tratar acerca de la adquis ic ión de 
la propiedad de las referidas casas-
escuelas. 
Asuntos generales. . 
CLUB CARREÑO 
L a jun ta t e n d r á efecto el d ía 23 
de Junio de 1921, a las ocho de la 
noche, en el Centro Asturiano. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance. 
Nota de tres vocales. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos Generales . 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Siguen los preparativos para la 
.yeiada que el próximo sábadó 25 del 
ASOCIACION V I L L A L E G R I N A 
Actuando de presidente el señor 
Eduardo Rodr íguez Bango y de se-
cretario el señor José P í y Díaz, ce-
lebró en d ías pasados junta esta 
asociación. 
A l dar cuenta el presidente se-
ñor Bango del fallecimiento ocurrido 
a bordo durante la- t raves ía a España , 
del muy estimado socio y ex-Vice 
Presidente señor Pedro Alvarez, la 
Junta Directiva púsose en pió en se-
ñol de sentimiento por tan lamen-
table pérd ida . 
En te róse luego la jun ta de la es-
tima en que se tiene a la Asociación 
por el lejano Casino de Villalegre, 
que con frases de aprecio y agrade-
cimiento por los servicios que esta 
Asociación le prestara la demos t ró 
por medio de su presidente, el muy 
estimado señor Conrado Ovies, en re-
cientes escritos. 
La Junta vió con sat isfacción re-
nacer el entusiasmo por la Asocia-
ción, que algo decaldo estaba, a juz-
gar por el n ú m e r o de miembros que 
la integraban. 
Leyóse una carta del señor Cons-
tantino F e r n á n d e z , donde, satisfa-
ciendo los deseos de la Junta, da 
cuenta del satisfactorio estado en 
que se encuentran las obras que con 
donativos de a l Asociación se e s t án 
realizando en la Capilla de la Luz, 
que tanto veneran todos los vi l lale-
grinos, y del agradecimiento del se-
ñor Cura P á r r o c o , lo que satisface a 
todos u n á n i m e m e n t e . 
P róx ima ya la fiesta de la Luz, 
que, con esplendor, dis t inción y b r i -
llantez celebra todos los años la Aso-
ciación Vil lalegrina, en el mes d^ 
agosto, se nombra una comisión-que, 
para entender con los asuntos de la 
fiesta, se compone de los siguientes 
miembros de la Directiva: 
José María Fe rnández , José Gon-
zález, Alfonso Pérez , José Arr ió la , 
José Rodr íguez , Hevia, F e r m í n Alva-
rez, José Mar í a Rodr íguez Bango, 
Víctor P í y José Pérez . 
Se inscriben varios socios nuevos 
y se da cuenta de que una comisión 
formada por el presidente señor 
Eduardo Rodr íguez Bango, el vice-
presidente señor J. R. Viña, el vocal 
señor Francisco González Marlbona 
y eL^secretario señor José Pí , fué a 
despedir al muelle al señor Rafael 
García, ex-presidente. 
Luego, terminada la Junta, fue-
ron sus miembros atentamente obse-
quiados por el señor Francisco Gon-
zilez Marlbona, en el cafó Pasaie. 
COPíSULTOEJO 
Pensamiento.—la. Si, como me afir 
ma usted piensa seguir mis consejos, 
le diré que para adelgazar no tome 
nada de cuanto le han indicad^, por-
que quizás lo lograse usted merced a 
esas drogas; pero exponiéndose a can 
sa de ellas a adquirir una enfermedad 
de estómago, de los r íñones o cual-
quier otra, lo que resul-taría un mal 
mayor. 
Limítese, ya que muestra tanto em-
peño en espiritualizarse; porque su 
peso no tiene nada de excesivo; ©n 
privarse de alimentos grasosos, fari-
náceos o azucarados, y evite en abso-
luto la cerveza y el chocolate. 
Nada de indolencia de siestas y de 
prolongados descansos; y en cambio 
Hargos paseos diarios y deportes. Dos 
o tres tazas de té al día, hacen tam-
bién adelg-azar. 
2a. I¿i indicación sobre ese delica-
do asunto, (que ya vé que callo), es 
que en vez de atormentarse ratando 
de darle ciertos giros a pensamien--
t o j agemos, haga que no acusen los 
suyos, m á s que benevolencia y cari-
dad. Solo Dios tiene jurisdicción so-
bre las quimeras de la mentef solo 
(El, las acierta a descifrar. Deje (aun-
que hallándose preívenida) que se des-
envuelvan los acontecimientos; tal vez 
estos en su curso no le ofrezcan más 
que la paz. 
3a. Asíalo espero, y sobre todo asi 
lo deseo. 
Una novia.—la. Si él es extranjero 
necesita su partida de bautismo y su 
carta de c iudadanía . 
2a. De dos a cuatro. 
3a. A él. los muebles y la ropa de 
casa; a la novia su propio: trousseau. 
No me ha molestado usted absolu-
tamente nada. 
Majadera.—Son ta.n breves y senci-
llas sus preguntas, que las hallo en 
desacuerdo con el pseudónimo que eli-
g i ó . 
l a . E l ser madrina ya sea de bautis-
mo de confirmación o de boda, obli-
ga a obsaquiar a los ahijados. 
2a. Lo natural es devolver cual-
quier prés tamo en la forma en que se 
secibió. ( 
3a. Es de maü gusto saludar a me-
dias. E l saludo, aunque breve debe 
ser atento y entero. 
Vi rg in ia .— l a . En ese caso el mejor 
obsetquio» es un cesto de flores. 
2a. Hay dos santas que llegan ei 
nombre de Oliva. Celebra la Iglesia 
la fiesta de la primera el día S do 
junio y de la segunda el 30 del mismo 
mes. 
Su carta es posterior a la primera 
de esas fechas; pero queda informa-
da para otra vez. 
Una pobre Margar i ta .—la. Cuando 
sur je un peligro de ese género y 
(va q¡u(e l a persiccudióm cansada y 
moleEJta ai principio, empieza a ha-
| cerse tolerable y quizás grata hay 
' que alejarse y alejarse sin vacilar. 
¡ porque el peligro es inminente y lo 
| que se arriesga no se vuelve a reco- ¡ 
j brar. 
I Bn la misma forma que usted, me 
' han dirigido varias consultas, a laa 
i que he dado idéntica contestación, 
j 2a. Bien saben los que ejercen esa 
¡ Innoble preeión que logran hacer al-
i gunas vencidas. 
I 3a. No; no es lo mismo un caso 
! que otro, y aunque le aseguren, bieu 
1 interesadamente por cierto que es 
Igual, no transija m á s que con lo que 
le marque la conciencia y con lo que 
le exija el deber. 
L . Fischer.—la. S í : la prometida 
hace un regalo al novio, a cambio 
del que recibe de é l . 
2a. A l matrimonio civi l asisten to-
dos en traje de calle, según lo exija 
la hora. A la ceremonia religiosa si 
se verifica por la noche, la novia va 
con traje blanco, de cola; velo, co-
rona de azahares y el ramo de flo-
res. E l noio, de frac, corbata blanca 
y sombrero de copa. 
Maria Luisa.—Use ©1 depilatorio de 
"Simónson," que venden en casa dp 
Wilson, Obispo 52. 
Aída M . — l a . Por una hermana, se 
lleva diez meses mitad de rigor y mi -
tad de alivio. 
2a. Por tíos, de cuatro a seis me-
ses por todo, pero sin crespones. 
3a. A l terminar el luto de r igor . 
4a. Para estudiarlo, puede abrir el 
piano al mes para distraerse usted 
misma, a lgún tiempo después ; para 
recrear a otros, cuando termine ei 
luto de r igor . 
5a. Cuando pase el primer mes; 
pero eitando los días de fiestas y re-
cepciones . 
Mariposa.—No acabo de profundi. 
zar los primeros pár rafos de su car-
ta, tal vea por ser un poco vagos y 
no tratar de asuntos que exijan con-
tentación. 
Le diré, no obstante que la per-j 
sona a quien alude usted y cuyo sexoj 
no recuerda; pero acerca de la que 
me hace una cita, fué San Agust ín y 
lo ocurrido, u n portento. 
Pasando ahora a diferente asunto, 
debo explicarlo que lo que le reco-j 
mendé no es un tinte. N i el té ni i 
la manzanilla cambian el matiz dell 
pelo, no hacen m á s que aclarar su 
color, sin darle ese reflejo chillón que 
usted teme. 
Además, la Inofensiva manzanilla,, 
©xteriormente empleado no obliga a¡ 
cantidades fijas. Haga una infusión, 
como para tomarla y poco antes de ¡ 
peinarse moo'd icasi} todos Jlos días i 
una esponjita en ella y pásesela por! 
el cabello, dejándolo que se seque! 
antes de recogerlo. Eso lo va poní en-1 
do rubio gradualmente. 
Pero si lo que desea es un tinte, 
use ei "Shampoo de Henna de A . 
Simonson/' que no la per jud icará . 
J . B.. F.—No veo ningún mal pues-
to pue ya lo ha llamado usted varias 
veces por teléfono, en que le dé el , 
número del suyo; que lo deje pasearse 
por su cale (ya que le ha tomado tan- í 
ta afición al barrio,) y que le coda al-
guna que otra pieza de baile; pero; 
para tomarlo en serio, es necesario' 
aguardar a que en serio vaya hablan-í 
do él también y a conocer mejor sus1 
cualidades y condiciones. i 
Huér fana .—¿Qué edad tiene él?, 
¿Ese rasgo fué sin precedente? áCuái 
es ahora su actitud? 
Sin datog nada puedo precisar. 
Emma de Cantillana.; 
Zá r r aga , el galano cronista co-^ores, que nuestra pluma 
rresponsal del DIARIO en New Y o r k i c i l y amena como la suya V ^ ^ ' 
ex-director de "La Tr ibuna" y cono-¡pre tenda , ya que por otra '^ ^ atf 
cido li terato español , fué con n o s - . t a r í a demás después de surte es' 
otros testigo de las atenciones y bo-¡ mas crónicas, relatar con últi' 
mensajes delicados y amables, en gra detales las atenciones 
do sumo, de que fuimos objeto duran i otros recibidas y las eme 
te nuestra corta estancia en la pa-! ^lnltais I116 Por nuestro espiritu 
Por 
| pasado con motivo de la e] 
| ción de aquél cuya memoria e C a 
otros'asuntos locales,'queremos darU116 tenemos siempre presente^'' 
t r ia de Washington. 
Antes de tratar en esta sección de C10n de aquel cuya memoria 
rienda suelta a nuestra pluma para !-fecuerdo Perenne grabado en í?"119 
que hablemos algo, aunque solo sea, | tro co razón . «ues. 
de lo que para nuestro esp í r i tu en; L'0 unlco I119 Queremos, eso 
estos ú l t imos días , ha constituido ^ f r a ^ n vez más al ¿ J a 
un placer inefable, inmenso. !turgo ex?elŝ  n^e^cSf011 taS 
E l día 4 de este mes en la c i u d a d t o d o l o ' n S ^ ^ 1 nuevo 
de New York y a las 7 de la tarde ^ ^ 1 ^ español y ^ / 0 / 4 3 
en una Iglesia que lleva por nom- cióll le parece poco con h^0paga-
bre Nuestra Señora de la Esperan- cho muchís imo ya; las grao' !le-
za. y que todo cubano la conoce por [reconocidas, m á s efuslvas no • ^ 
la l inda capilla en donde se venera ,61 nombre nuestro sino ta01?-11 
en su altar mayor la Virgen de la Ca en el del DIARIO cuyos 
ridad, nuestra patrona excelsa, divl-,todos, a la vuelta de nuestro v empleado, 
de en bondades, a l l í en aquel s a n t o n o s han expresado hacia e s S 
lugar can tóse una salve en su ho-:lebre millonarl0 cuya memoria bs T1 
por y por el eterno descanso de Don fer reverenciada por los Bigi0s J* 
Nicolás Rivero, principal promotor slSIos en todos ^ corazones ¿ 
de la idea que m á s tarde t cr is tal izó ^ t u ^ T o ^ r t ^ 
en un hermoso acto, que tuvo lugar 
el año pasado, de perpetuar la devo-
ción a la Virgen de la Caridad en la 
Babel de Hier ro según feliz frase de 
nuestro distinguido companero Frau 
Marsal, a l referirse en su "último 
que regala una Iglesia católica 
que la re l ig ión de nuestros m^M 
res, que el Mr . Hunt íngton rê J» 
éxito de l ibrer ía a la ciudad más !como buen caballero y hombre d' 
gra t i tud por su labor españolí^: 
y francamente patr iót ica. ^ 
¡Un señor que siendo protestan 
quiere tanto a España y a sug hijgj 
NEBULOSA 
Pál ida la desierta lejanía: 
luz en Ocaso, sombras en Oriente, 
y en ei hondo horizonte, el imponente 
perfil de la remota se r ran ía . 
A l temblar las estrellas en la fría 
Inmensidad, deshojan le/ntamente 
la guirnalda de oro refulgente, 
con que la noche ornó su frente um-
(br ía . 
» 
Y triste y melancólica, desala 
la tenue nebulosa sus diamantes 
que trazan, al caer fúlgidos rastros. 
E l cielo entonces arde y se dilata; 
se arrodillan las almas palpitantes. . . 
¡y el himno de la lúa cantan los as-
(trosi 
Jo sé María Bustillos. 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E l M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n " 
o d r í g u e z y A í x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
P R E G U N T A S 
Aristalrco.—Mi estimado amigo: 
tres clases de gente dicen "Pa r í s de 
Francia," en lugar da decir ; "Pa r í s " 
a secas: los palurdos, la gente cursi 
que veranea y los pedantes que imitan 
ese modo de hablar para burlarse de 
aquellos y dar a entender que saben 
como se nombra la capital de PraJicia. 
Respecto a lo que me encarga, no le 
puedo decir la fecha en que ©1 DIA-
RIO DtSJ LA, MARINA publicó el her-
moso discurso pronunciado por Mario 
García Kohly en el Ateneo de Madrid 
el año pasado. Supongo que esto úl-
timo fué el doce de Octubre, y que el 
WARIO lo publicajría en Noviembre, 
No hay más que buscarlo en la colec-
ción del DIARIO en los úl t imos meses 
del año anterior. Yo estoy convale-
ciente de una enfermedad que tuve 
hace veinte días y no salgo todavía . 
Si a usted le fuera posible i r o en-
viar una persona para * uscar ese nú-
mero, tenga la seguridad de que lo 
atenderán . 
Historia de dos corazones.—Ya está 
impresa y puesta a la venta en "La 
Moderna Poesía" de Obispo 135, la 
preciosa novela del título mencionado, 
que se publicó recientemente en ©1 
D I A R I O . Doy mi l gracias a la auto-
ra por el ejemplar que me dedi«a. 
Un suscritor enfermo.—Dirija usted 
la caria en esta forma: doctor Jaime 
P e r r á n Instituto Bacteriológico, Bar-
celona, E s p a ñ a . 
ürt curioso.—El general José Mi-
guel Gómez alcanzó la edad de 63 años. 
No sé la edad que tieine el Presidente 
Alfredo Zayas. ( 
Un porfiado y un ignorante.—Los 
apellidos López, González, Pérez Ro-1 
salud y al desarrollo del cuerpo. La 
Naturaleza hace que unos hombres 
oreizcían /y* se d^iarrollen m á s que 
otros; pero con el esfuerzo individual 
puede lograrse algo de ese crecimien-
to y dssarrolo del cuerpo. Tanto los 
jóvenes como los viejos deben hacer 
diariamente ejercicios corporales en 
la medida que la edad y la salud lo 
permitan. Caminar, subir escaleras, 
hacetr gimnaaiia, ocuparse en algún 
trabajo manual etc. debe hacerse dia-
riamente una hora o dos, hasta que el 
individuo se sienta algo cansado. En 
tonces debe cesar el ejercicio. 
Respecto al orden me/tódlco que de-
be observarse en estas ocupaciones, 
en la l ibrería de Albela, Belascoaín 
33 le indicarán varios libros de Gim-
nasia a ese objeto. 
E l Español l to .—Un español joven y 
robusto puede ser t i l a su patr ia y 
al pa ís en que resida, procurando po*-
ner en acción las facultades morales 
e intelectuales que posea. Si se siente 
con gran vocacin para una carrera 
y no puede contearse los estudios, de-
be dedicarse a un oficio, a un comen*' 
ció, ©te, y proveerse de libros para 
estudiar privadamente. Así lo hicie-
ron muchos y lograron su ideal, por-
que tuvieron gran fuerza de voluntad 
en el lo. Yo vine a Cuba, de diecisiete 
años con el oficio de mecánico; y to-
das mia horas libres las dediqué a 
procurarme libros y estudiar. E s t u d i é 
literatura y ciencias y no t a rdé ©n co-~ 
¡ loriarme en la oficina do un arquitecto 
' gané por oposición una plaza en el 
cuerpo de Ingenieros y después pude 
Ingresar en ©1 periodismo. Ño he he-
cho una gran carrera; pero al menos 
he logrado ejercer la profesión que 
dejseaba. 
Si usted nio tiene), vocación para una 
carrera tio estas dediqúese a trabajar 
i en cualquied oficio; hága lo con tesón, 
I ahorre lo que proceda y tenga la segu-
! ridad de que s e r á un ciudadano útil 
i y hon ra rá a su patria donde quiera 
, , . 1 que ustod se halle porque el cludada-
proceden de personajes no ^ ^ 0 * 0 es gloria de su tierra y 
que se llamaron Lope, Gonzalo Pedro,i dQ todo - en resida Es ^ 
Rodrigo etc No se precisamente cua-¡ t i l a ia humanidad un simple artesa-
ist i l la . de León o de Asv| no que un señor i to de casa rica que 
| consume y no produce. 
comercial y cosmopolita del mun-
do: New Y o r k . 
Si esta ceremonia religiosa de la 
Iglesia de la Esperanza quedó 
como ya esperábamos , digna de 
nuestra patrona por lo admirable de 
las voces que en ella tomaron parte 
y por lo distinguido de la concurren 
cultura refinada, tenga cerca ñ 1 
Museo que él donó, el lugar que di? 
ñ á m e n t e le corresponda! ^ 
¡Ah, si hubiera muchos Huntine 
ton en el mundo y sobre todo en w 
Estados Unidos! 
Entonces, si t a L sucediera, la ma I 
dre patria ^ sus veinte cachorros! 
las 20 jóvenes Repúblicas eme comí 
cía que ante su altar se p r o s t e r n ó , p o n e n la Amér ica central y"del qTri 
de rodillas en holocausto de inten- i nuestra raza, nuestro idioma y núes 
so ca r iño a la patria amada nun- j t ra rel igión, ser ían a los ojos H 
ca olvidada, la otra la del día si-jmundo civilizado el trípode armo-' 
gu íen te por la m a ñ a n a con motivo[nioso más elevado de la civilización 
del descubrimiento del busto de universal! 
nuestro fallecido Director, fué algol ¡Quiera Dios que Mr. Huntmgton, 
que c e r r ó con br i l l an t í s imo broche itensa dentro de poco, muchos que 
de f in ís imas perlas las aspiraciones |les imiten en su gran obra de rege-: 
de los queridos organizadores de tan | neí5ciÓ11 esPañola! 
gratos recuerdos. Fervorosamente, ante el hemo-i 
T, , ¡so altar principal de la lelesia ri«i 
o r i - h f ^ J f o dinxil°a al emPezar a es- Nuestra Señora de la Esperanza, aal cnb i r esta sección que Z á r r a g a ha- • 
bía presenciado con nosotros estos 
hermosos actos que ha pocos d í a | t u -
vieron lugar en esa nueva Babilonia 
llamada Nueva York . Y lo dijimos 
como para dar a entender a los lée-
te nuestra venerada Virgen de laj 
Caridad que rodeada de ltermosas| 
rosas y preciosos lirios parecíanos! 
la m á s l inda de las vírgenes, así sai 
lo hemos pedido. . . 
FAKIR. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
J u l i á n José Deograff, denunc ió 
ayer ante el Juez de Ins t rucc ión de 
la sección segunda, como encarga-
do de la casa donde reside, que con-
tinuamente e s t á n sustrayendo joyas 
ropas ydinero de distintos inquilinos 
habiendo ascendido la ú l t i m a sustrac-
ción a doscientos cincuenta pesos. 
s s 
PRESENTADOS 
Eduardo Uur ía , acusado de haber-
le dado muerte a su esposa por me-
dio del fuego, auxiliado por su amigo 
Clifford Judat, fué detenido ayer en 
unión de este y presentados ante el 
juez de Ins t rucc ión de la sección se-
gunda, que los dejó provisionalmen-
te en l iber tad . 
Ambos detenidos relatan el hecho 
como si se tratara de una impruden-
cia, cometida por Rosarlo Alvarez. 
ESPOSO DESAPARECIDO 
A la oncena es tac ión de policía 
par t ic ipó ayer Gerfudris Valdés , ve-
cina de Cerro 53 6, que desde el pa-
sado sábado falta de su domicilio su 
esposo Pablo Arencibia Delgado, abr í 
gando temores de que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
ESTUDIANTE PERJUDICADO ] 
Bernardo Betancourt y Guzmánj 
estudiante, de 19 años de edad y 
cine de San José 54, denunció queelj 
sábado ú l t imo notó que de una mw 
leta que tiene en su habitación la 
sustrajeron ochenta pesos en bülM 
tes de a veinte pesos, sospechandoil 
que el autor del hecho sea el taift 
bién estudiante Alejandro Remirê  
Agüero, residente' en Lealtad númê j 
ro 10. 
UNA M A L E T A 
Baltasar Alomar y Cadera, natu-
ra l de España , de 3 8 años de edad 
y vecino dé Inquisidor, sin n ú m e r o , 
denunció ante la policía que tomó un 
auto en la Es t ac ión Terminal , para 
que lo llevara a su domicilio y que 
colocó en el asiento junto al chauf-
feur, una maleta en la que guarda-
ba, entre otras cosas, trescientos se-
senta pesos y que al apearse en su 
casa y penetrar en la misma para 
buscar menudo con qué abonarle al 
chaufeur el viaje, éste desaparec ió 
con la maleta. 
HURTO 
Walter A . Kaffenburgh, natura? 
de los Estados Unidos y vecino acci-
dental del Paseo de Martí, habita-
ción 35, dió cuenta a la policía m 
desde el dia 17 del actual mes sa 
hospeda con su señora nombradal 
Ruth en la aludida habitación m 
ésta, al hospedarse llevó a su depara 
lamento, entre otras cosas, una mj 
sa de oro de señora, dentro de » 
cual guardaba una pulsera de Igu" 
metal y platino, valorada en setej 
cientos pesoso, pues tiene 23 brillaíi 
tes y que a l dia siguiente notó sij 
aludida esposa que le habían hurtad^ 
la pulsera, por lo que se estima per* 
judicada en los setecientos pesos. f¡ 
ESTAFA 
Jacinto Quintas y Jorgana, depejj 
diente de la casa de Verano y W 
pañía , importadora en quincalierwj 
establecida en Neptuno 128, aenuj 
ció ante la policía secreta a.nom 
de la expresada razón soc1^' qJ 
Germán González, que dijo residir 
Animas y Consulado, recibió cuau, 
cientos cincuenta <y una PlaIlc"« 
eléctr icas y otros objetos, P a r a J 
los arreglara un hermano de 
Germán y como no aparezcan m ^ 
m á n n i su hermano, diclia.,c eí 




Piñieiro y Noguera.—Las dos ramas 
que adornan los costados de los es-
cudos de Cuba y de otras naciones, 
representan una rama de laurel y otra 
de encima o de roble. Signiñcan la 
victoria y el esfuerzo de los ciudada-
nos o algo as í . 
Mart ín Collazo.—Los mejores artis-
tas de zarzuela llegados a la Habana 
en estos ú l t imos años , han sido con-
tratados por la Compañía de Velasco 
y Santa Cruz para el teatro Mar t í . 
Bn Martí se ha estrenado con verda-
dero lujo de arte la gran ópera espa 
ñola de Amadeo Vives "Maruxa" y 
las populares zarzuelas de Quinito Val 
verde cuya música se oye todavía can-
tar por esas calles. Por . Mí desfilaron 
la María Marco la. Cipri , la Mayendía, 
la Eugenia Pernánduz, la Saus, Aroza-
mena, Antón, Izquierdo, Peña y otros 
muchos de gran valja; y en la actua-
lidad son muy aplaudída.3 la Jauregui-
zar, María Caballé, ambas muy her-
mosas y magníficas artistas con el sin 
par Juanito Mar t ínez , Noriega popula 
rísimo. Palacios, Ortiz de Zára te y 
otras notabilidades de ' 'primo carte-
11o. Además esta empresa pone todas 
las obras con gran lujo de trajes y 
espéndidas decoraciones. En fin, que 
el simpático Santa Cruz sabe el se-
creto de atraer el públ ico de la Haba 
nia con una continua ¡Keleocióni de 
obras y de artistas ya tradicional en 
aquel teatro. 
Un suscritor de cuarenta años — E l 
ejercicio físico es múy. Eocesario.a IA 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosa^, pre« 
sentamos variado u-nrtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino j brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetes^ 
y bronce, p&ra sala, comedor y cu' 
to. 
Batiamonde y Cía. 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AJTTES 
BT.KS.kIJL) H.O. i& T E L . A-M&Q 
DESAPARICION 
Remedios. Sierra La Flor , de 28 
años de edad y domiciliada en La- TRES RELOES 
bra 270, dió cuenta a la policía na-' 
cional que de su residencia ha des-
aparecido su hijo el menor de once' policía secreta de que en los p r i ^ j 
años de edad, Jacinto Sánchez Sie-
rra, por lo que teme le haya ocurrí-1 
do alguna desgracia. 
SOBRINO DESAPARECIDO 
Adriano Díaz Palmes, vecino de Blan-
co 22, denunció que su sobrino Ja-
cinto Mar t ín Díaz, de 13 años de 
edad, ha desaparecido ignorando si 
ha sido vict ima de a l g ú n percan-
ce. 
UNA DENUNCIA 
Rogelio Averoff Morales, residente 
en 27 esquina a K , fué acusado an-
te la policía nacional por Policarpo 
Presno, vecino del hotel La Aurora , 
de negarse a devolverle una maleta 
que le en t r egó el sábado ú l t imo , la 
que con su contenido estima en cien 
pesos. 
El acusado quedó en libertad por 
no haber recibido t a l maleta. 
HURTOS 
Juan Manuel F e r n á n d e z y García , 
vecino de la calle de Escobar n ú m e -
ro 202, denunció que su padre Juan 
F e r n á n d e z Alvarez, vecino de Revi-
l l a g ' / i d o 4, dejó abierta durante la 
noche la puerta de su hab i t ac ión y 
al levantarse por la m a ñ a n a no tó la 
falta de una camisa en la que t en ía 
un reloj de acero con cadena de oro, 
aprec iándolo todo en la cantidad de 
cien pesos. 
Pedro Marrero y Alfonso, vecino', 
de Santos Suárez y Paz, par t i c ipó a l 
la policía que el domingo sal ió de¡ 
BU domicilio y cuando regresó no tó 
la falta de un saco de vestir, en que 
tenía una cartera de piel color car-
íafilits,, conteniend «uatrocieiitoa- fíe-
María Barro'so y Barros.0: ''ie]ú 
de 19 n ú m e r o 228, denuncio a n y 
policía secreta e que e  los PJ 
días del mes de diciembre 
do año, su sekora madre r 
Barroso, le ent regó a Angei ^ 
lies, vecino de Colón 29, t r ; ; lara jj 
pulsera para que se los arre°anSciH 
como a pesar del tiempo 
rr ldo no le ha devuelto las 
se estima estafada en ciento ^ 
ta yxnueve pesos. 
I N F R A C ^ ^ P O S ^ ^ 
Ante l a policía secreta c o ^ , 
ció ayer Julio Forrera w u e r t , ^ ^ 
tero y vecino de Villanue^a - ^ 
nifestando que hace unos ^ ^ 
.un individuo mestizo a ^ in0 d». 
ce por Andrés Córdova, dó ji 
Orfi la 2, en Marianao, ie J " ^ * 
construir una escalera ^ ^ de-
ara instalaciones eléctricas y ^ 
sa de trabajo, ajustando ^ .¿ndo'9 
bles en treinta pesos, en" 3i tef' 
Córdoba quince pesos, y ^ ]e & 
minar la escalera y la ^ 'ara P 
só a Córdoba para Que v age 10 
su casa a recogerlos y ie qüe^ 
quince pesos restantes, v .,. 3 s 
repetido Córdoba, en ^ ta que' 
casa le ha escrito " ^ n d o i e < 
dir igió por correo l a n i ^ ^ ^ 
fador y amenazándole v gü6 
reintegrara los quince pe> 
ade lan tó por su trabajo 
Los Famosos ¡¡ltf0S 
"La Llave ^ 
H a y cinco tamafios c * - ^ ^ 
hielo que Tendemos a- Pr ^ gj 
F e r r e t e r í a " L A LrLp'fgeT&r»1"^' 
entre C a m p a n a r i o y ^ 6 " = . 
lé£onOL-A.ÜS0.-
